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D O L Z 
Mañana quedará firmado el nombra-
miento del Director General de Gracia y 
Justicia del Ministerio de Ultramar á fa-
vor del señor Dolz, 
R E P U E R Z O á 
Ha zarpado do Barcelona el vapor A l l 
c a n t e de la Compañía Trasatlántica, 
con 10-12 soldadoa destinados al Ejercito 
de Cuba. 
L A B R A 
Ha conferenciado con el señor ministro 
de Ultramar el señor Labra. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se han cotizado hoy 
las libras esterlinas. 
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Nueva York, octubre 20, 
E L C Z A R E N A L E M A N I A 
< E l Czar llegó á Darmstadt, y de allí se 
dirigió á Wiesbaden con objeto de hacer 
una visita al Emperador de Alemania 
que se encontraba en la mencionada úl-
tima ciudad-
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto, procedente 
del de la Habana, el vapor C i t y o / 
W a s h i t u f t ú H . 
'De üne»fra edictoa ü« U maftaa»* 
E l G e n e r a l I l l a n c o 
TELEGEAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, octubre 21 
C I C L O N 
Un telegrama recibido de Filipinas di-
ce que un espantoso ciclón ha azotado las 
costas de las islas Leyte y Samar. 
Una ola gigante que se formó á conse-
cuencia de dicho ciclón, causó en la pri-
mera de las referidas islas cuatrocientas 
muertes y destruyo en U segunda el 
pueblo de Hernani. 
L A A C T T T Ü D D E L G O B I E R N O 
Dice B l L i b e n d que el Gobierno 
se propone impedir enérgicamente toda 
clase de manifestaciones con ocasión del 
embarque del general Weyler, 
v (•• OÍIÜI . i ¡ - - « á lo« oácueroi anterior j posterior 
rt-O primer premio. 
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Aprosimieiones & lo« uaraeros auienor j poiicortor 
'leí te£uu<l'> premio. 
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AproEtmacu<ntí< a loi Ddiuero* *ut,erior y po»t«riur 
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2024 . . 2 0 0 | 2026 200 
A p r o s t m a í i o u e s coa 100 pesos á Uceriteoa del pri-
mer premio. 
Del oácnero 12801 al oáraero 151900 
AprosimacioQeacoo lOOpeso i i l * c » u t « a a d e l se 
gucdü premio 
Del náaiero 5101 al náir.firo 5200 
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100112851 ..OOÜUO 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madr'd, octubre 20. 
C A N A L E J A S 
Por la vía de los Estados Unidos ha 
salido pira esa isla el señor Canalejas. 
G E N E R A L , D S ¡VIALUNA 
Hoy ha firmado S. M. la Reina el nom-
bramiento de Comandante Gsaeral del 
Apostadero de la Habana á favor del Con-
tralmirante don Vicente Manterola. 
.11-FK D E L A E S Ü U A D R A 
Ha sido nombrado Comandante Gene-
ral de la Escuadra de Instrucc'.ón el 
Contralmirante don Pasnal Cemra y 
Topete. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 21 de octubre. 
N O A C E P T A 
Inglaterra ha rechazado de una mane-
ra formal las proposiciones hechas por 
los Estados Unidos, para volver á abrir 
las casas de moneda de la India y para 
que tomase parte en una conferencia mo-
netaria internacional. 
E N L A I N D I A 
Ha ocurrido un sangriento combate en-
tre las tropas inglesas y las tribus del 
noroeste de la India, habiendo experimen-
tado aquéllas grandes pérdidas; pero al 
ñn tomaron las posiciones disputadas, 
después de derrotar completamente á los 
sublevados-
E N M A D A G A S G A R 
Un jefe de Madagascar atacó con sus 
gentes un puesto ocupado por los fran-
ceses, pasando i cuchille á gran número 
de éstos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York., (Multre 20. 
d fas 3 i de l a lardo. 
iazít» eepaiiolas, á $15.50, 
Coaleues, -k $4.77. 
Dí«cuentopai»«l coiuerclrtl, S O d f f d e 41 á 
4} por ciento. 
Cambios^oltr» Lomlrns, 60 <l;yM baaqneriH, 
i $4^82. 
(deuMObro Pitrí*, 60 <!/Tm bniKjadroi, S 6 
francos HH. 
1<I(»M sobre lianibargo, 6(31!;?., baQqseroa 
Sanos registrado* ile los Kstados ü oídos, 4 
pitrcieuto, á 1 I S l . es-ciipóu. 
Coatrífuuas, a. 10, pol. cout» f flete, 
<12Í. 
Centrífagas eo plaza, í :51. 
Segafar á buen relluo, en plasa, 4 ? 6? 16, 
iznear de miel, en i)U«a, á 3 1/16. 
El raercailo, nominal. 
dieleede Caba, au oocojet, nominal. 
í enteca del Oeste, entereerola*, ii *1i).7'). 
íiariaa patent Minnesota, & 15. iD. 
Lotidres, Octubrt 2 0 
izUcar de remolacha. & S/t». 
izdcarcontrífaífa, pol. í><>, á 10/7é. 
íascabaJo, f ilr A ?9<)ií reflniti? Í)/3. 
Consolidados, ü 11U, es'tnleréa. 
Doscnento, ilanco Ia*Ul<?rra, ? por 100. 
Cnatvopor 100 español, á G U . 9XMnt«rAí# 
F a H s , Octubre 20. 
Rentó $ p«r 100, i IÜJ (ruacos t i et«. ex* 
interéa* 
A n t e a y e r , m a r t e s , á las c i n c o de 
l a t a r d e , ha z a r p a d o de l a O o r u ú a 
el r á p i d o r a p o r Alfonso X I I I , q u e 
c o n d u c e a i n u e v o G o b e r n a d o r Ge-
ne ra l de la i s la de C u b a . D e l v e i n -
t i n u e v e a l t r e i n t a e s t a r á , p o r t a n t o , 
e n t r e noso t ros el i l u s t r e G e n e r a l 
l i l a n c o . 
Tocas veces, n u u c a p o d r í a m o s 
dec i r m u y b i e n , h a b r á s i d o espera-
do u n g o b e r n a n t e c o n t a n g r a n d e 
a n s i e d a d f con t a n i n m e n s a e x p e c -
t í i c i ó n . E l p a í s c u b a n o , d e s t r o z a d o 
por cerca de t res a ñ o s de a n i q u i l a -
d o r a g u e r r a , q u e h a c u b i e r t o sus 
c ampos de sana re y de r u i n a s , a n h e -
l a e l descanso, p i d e l a paz y hace 
vi»tos fe rvorosos p o r q u e t e r m i n e de 
una vez e s t a l u c h a o d i o s a e n t r e 
h e r m a n o s , es ta t r á g i c a c a c e r í a de 
ü o t u b r e s , es ta p r o l o n g a d a m a t a n z a , 
en q u e poco a poco se d e s t r u y e n 
los q u e d e b i e r a n v m r u n i d o s y sa-
t i s fechos en e l a m o r á es ta t i e r r a . 
V este v e h e m e n t í s i m o deseo de 
pa/:, lo ve l a o p i n i ó n p e r s o n i f i c a d o 
en e l G e n e r a l c a b a l l e r o s o , c u l t o y 
m a g n á n i m o q u e n a v e g a h a c i a e s t a 
I s l a , á d o n d e l l e g a r á m u y p r o n t o 
p a r a i n s t a u r a r l a p o l í t i c a de g e n e -
r o s i d a d y a t r a c c i ó n p r o c l a m a d a 
por el G o b i e r n o l i b e r a l , j u n t a m e n t e 
con su firme p r o p ó s i t o de r econoce r 
á O u b a su p r o p i a y l e g í t i m a perso-
n a l i d a d . 
L a s i m p l e n o t i c i a d e l n o m b r a -
m i e n t o hecho á f a v o r de l G e n e r a l 
B l a n c o , e j e r c i ó desde los p r i m e r o s 
m o m e n t o s s a l u d a b l e i n t i u e n c i a e n 
todos los n u i m o s M u c h o s q u e se 
d i s p o n í a n á de ja r , t a l vez p a r a 
s i empre , este sue lo t a n e m p a p a d o 
en l á g r i m a s y s ang re , h a n de s i s t i -
do de sus p r o p ó s i t o * , e s p e r a n d o 
mejores d í a s N u i D e r o s a s l a n n l i a s , 
que s in causa j u s t i f i c a d a h a b í a n s e 
c o n d e n a d o á v o l u n t a r i o o s t r a c i s -
m o , p i ensan y a en r eg re sa r á su 
p a í s . Esa t r a n q u i l i d a d de las c o u -
ci meias , s in la c u a l n o p u e d e e x i s -
tí : La t r a n q u i l i d a d m a t e r i a l , e m p í e -
j £'.•»:' .-rearse de todos les e t . p í r i 
tus . L a esperanza renace , y l a 
p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a q u e sea po-
s ib le el l e s t a b l e c i m í e n t o de l a paz , 
«pie no es o t r a q u e la c o n f i a n z a de 
la o p i n i ó n , v a e x t e n d i é n d o s e p o r 
todos los á m b i t o s de esta socie-
d a d . 
S e m e j a n t e r e s u l t a d o e x p l í c a s e sa-
t i s l a c t o r i a m e n t c , u o s ó l o p o r las 
razones a n t e d i c h a s , s i n o t a m b i é n 
p o r las c o n d i c i o n e s pe r sona les d e 
la n u e v a a u t o r i d a d . E l G e n e r a l 
H l a n c o , q u e ya e i e r c i ó e l m a n d o su -
p e r i o r de l a Jsla, d e j ó en esle pue 
b lo g r a t í s i m o s r e cue rdos c o m o g o -
l>er l ian te y c o m o c a b a l l e r o , s i e n d o 
s i e m p r e su n o m b r e p r o n u n c i a d o c o n 
respe to y s i m p a t í a en t o d o s nues -
t r o s c í r c u l o s sociales. A l p r e s t i g i o 
de su r e p r e s e n t a c i ó n a g r e g a , p o r 
t a n t o , el p r e s t i g i o de su c a r á c t e r , 
t a n e n t e r o y j u s t o c o m o á p r o p ó s i t o 
para p o n e r s e en r e l a c i ó n con los g o -
b e r n a d o s , t o c a n d o sus neces idades 
y c o n o c i e n d o p o r e x p e r i e n c i a p r o -
p i a sus a s p i r a c i o n e s ; c i r c u n s t a n c i a 
esta ú l í i m . i sm Va c u a l c o r r e n g r a n -
d í s i m o p é l r g r o de f racasar las m á s 
e x c e p c i o a a l e í a p t i t u d e s de e;o-
b i e r o o : 
L a c o n d u c t a s e g u i d a p o r e l n u e -
vo G o b e r n a d o r G e n e r a l en F i l i p i -
nas y p u e s t a ú l t i m a m e n t e d e re-
l i e v e en la e l o c u e n t í s i m a " M e m o -
r i a " p o r a q u é l p u b l i c a d a , es o t r a 
g a r a n t í a (p ie c o n t r i b u y e á i m p r e -
s ionar f a v o r a b l e m e n t e l a o p i n i ó n . 
D i s i p a d a s , en e fec to , l a s n i e b l a s 
con que l a p a s i ó n p o l í t i c a t r a t ó de 
o scu rece r y d e s f i g u r a r la g e s t i ó n 
de l G e n e r a l B l a n c o en el a r c h i -
p i é l a g o m a g a l l á n i c o , la n a c i ó n en-
t e r a le ha hecho c o m p l e t a j u s t i c i a , 
r e c o n o c i e n d o l a p r e v i s i ó n y e n e r g í a 
c o n que , s i n s o l d a d o s y s in r e c n r 
sos, supo hacer f r en t e á u n a f o r t u i 
d a b l e r e b e l i ó n , a n t e l a c u a l d e s p l e 
g ó (odas sus g r a n d e s a p t i t u d e s de 
c a u d i l l o v a l e r o s o y r e sue l to , y d e 
h á b i l p o l í t i c o q u e sabe h e r m a n a r 
la p r u d e n c i a c o n l a s e v e r i d i d y e l 
p e r d ó n o p o r t u n o con e l c a s t i g o 
i u e v i t a b l e . 
N o es, p o r t a n t o , e x t r a ñ o , an t e s 
al c o n t r a r i o , m u y n a t u r a l y h u m a -
no, q u e e l p u e b l o de C u b a a g u a r d e 
cou a n s i e d a d y r egoe j io la l l e g a d a 
de l i l u s t r e G e n e r a l B l a n c o , e n el 
c u a l se s i m b o l i z a n los m á s fer-
v i e n t e s anhe los de la o p i n i ó n 
de una parte de la opinión de los 
Estados Unidos, nuestro colega JEl 
P a í s publica hoy un corto pero 
sustancioso artículo, cuyas conclu-
siones, deducidas con irrebatible 
lógica, deben ser meditadas y teni-
das muy en cuenta por los hom-
bres públ icos y por la prensa sen-
sata é independiente de la vecina 
repúbl ica del norte. 
Sirve de fundamento al art ículo 
del órgano autonomista la sorpresa 
y el disgusto que han producido en 
su á n i m o las consideraciones que 
estampan ciertos diarios de Nueva 
York con referencia á importantes 
personalidades polít icas, y el in-
concebible propósito que empiezan 
á descubrir los periódicos al servi-
cio de lo^ separatistas, ant ic ipán-
dose á presentar al general Blanco, 
s egún nos lo ha anunciado nuestro 
corresponsal K . Leudas , como de 
temperamento cruel y sanguina-
rio. 
E l P a í s estima con Justicia, que 
" los j inyoes americanos que tanto 
interés demuestran por la suerte de 
Cuba y por la pronta terminación 
de la guerra que la arruina y de-
vasta, sino quieren hacerse indig-
nos del respeto y consideración da 
sus propios conciudadanos y de los 
pueblos c iv i l izados ,deberían corres-
ponder con una actitud más pru-
dente y meditada á la trascenden-
tal significación de! cambio político 
ocurrido en Madrid," y concluye 
cou los siguientes párrafos, tan 
oportunos como discretos; 
" N o es concebible que el modo que 
rengan los Estados Unidos de c o n t r i -
b u i r á. apagar el incendio sea dar le 
p á b u l o con ac t i tudes ambiguas y r e t i -
centes que solo p o d r í a n servir para 
a lentar las esperanzas revoluc ionar ias 
ya t an d e c a í d a s , y susci tar diticulr.a-
des á la p o l í t i c a de a t r a c c i ó n y de apa-
c iguamien to que anuncia el min i s te r io 
Sagasta-Moret , cuyo p rog rama hub ie -
ra debido ser acogido cou s i m p a t í a y 
benevolencia por ta o p i n i ó n au ie r ¡ ca -
na si é s t a solo obedeciese á las tuspi 
raciones del l ibera l i smo, de la deuio-
cracia y del e s p í r i t u de retorma y de 
progreso que tan to encarece. 
Las clases i lus t radas de los Estados 
U n i d o s y el ju i c io p ú b l i c o de las na-
ciones extranjeras no podrían m é n o s 
de protestar cont ra l a dup l i c idad agre-
s iva de una p o l í t i c a que antes de ba-
berst í podido palpar los efectos del 
cambio de gobierno en un sent ido que 
parece coinc id i r cou lo que el la apa-
msm 
renta ser, se e m p e ñ a s e en esteri l izar-
los ó susci tar les d i f icn l tades . El go -
bierno de la Reina p o d r í a contestar 
entonces con m á s r a z ó n que nunca á 
las exhor tac iones para que acelere el 
t é r m i n o de la guerra , a r ro jando á la 
faz del mundo sobre sus at izadores 
toda la responsabi l idad de su prolon-
g a c i ó n . " 
C o i n c i d i e n d o cou las a p r e c i a c i o 
nes que hemos f o r m u l a d o no hace 
m u c h o s d í a s acerca de l a a c t i t u d 
GONFIRMAGM 
B a s t a a h o r a no hemos r e c i b i d o , 
n i h a y t i e m p o para e l l o , con t e s t a -
c i ó n a l t e l e g r a m a q u e a n o c h e d i r i -
g i m o s á n u e s t r o co r r e sponsa l e n 
M a d r i d , p i d i é n d o l e q u e r a t i l i c a s e ó 
r e c t i f í c a s e e l q u e nos e n v i ó a n t i e r , 
a n u n c i a n d o q u e e l G o b i e r n o h a b í a 
o r d e n a d o al s e ñ o r g e n e r a l W e y l e r 
q u e ev i t a s e , c o n p r e t e x t o de su 
e m b a r q u e , t o d o g é n e r o de m a n i les 
t ac iones . 
P e r o l a a f i r m a c i ó n q u e hace h o y 
£ / L i b e r a l de M a d r i d , y q u e l e e r á n 
n u e s t r o s a b o n a d o s e n la s e c c i ó n te-
l e g r á f i c a , c o n l i r m a la e x a c t i t u d do 
n u e s t r o s i n f o r m e s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r C o m a n -
d a n t e G e n e r a l de l A p o s t a d e r o ha 
r e c i b i d o de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i -
n i s t r o de M a r i n a en es ta t echa e 
s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
"La Reina Regenta encarga exprese 
vuecencia sentimiento perdidas vidas nair 
fragio T r i t ó n , extendiendo pésame fa-
milias que experimentan esta desgracia." 
V de o r d e n de S. E. se p u b l i c a 
en el DiAJUO n a LA. M A R I N A p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y en p a r t i c u -
la r de las f a m i l i a s d o l i e n t e s á q u i e -
nes a l u d e . 
l l á b a n a , 20 de o c t u b r e de ISO7; 
P. O. J a d o Peres y Perera . . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
K L V W J L A N Q J A 
PrORftdento da Tampico (omlñó en puerta 
Asta uunana, a l v.-ipoi atmiric.ann V u j i l a n * 
cid, eüfi earifa, -I [lasajeio para la hlibana 
v 1J de transito. 
E L J U A N ¥ O R O A S 
Para Matau?.as aalió esta .mañana el v»-
phr espíiñol Juan T'orgas, 
E L A S P H O D K L 
Coa cargamento de carbón entró ett 
puerto hoy el vapor inglés A s p h o d e l , pro-
cedente de Filadelfia. 
OcUihre 23 de 3897, « lo* doce, entre noche ) 
7i din ) 
S I N I E S T H O M A H I T I M O . 
Han chocado en el golfo de Los Tocinos, navegando á to-
da velocidad, dos Baúles, uno ''yankee1' de 42 pulgadas de 
eslora y el otro de Picota n. 12 de 32 pulgadas idem idem, i 
consecuencia del cual el primero fué reverendamente reven-
tado por el segundo, sin que de aquel se salvara ni una rata, 
mientras que éste llego a Canarias sin la menor novedad n i 
desgracias personales y sin que se haya mojado n ingún "bi-
llete, gracias á las buenas condiciones solidas del baúl que 
saben fabricar en 
4>-2l 
La única que hace los uniformes con verdadero cllic militar 
¡iSeñores Militares!! Fíjense bien, 
A1% 
ü ii i f o r m e s d r i l m i l r a y a s con c h a -
l e c o b l a n c o á 
P o n g a n 
U n i f o r m e s r a y a d i l l o con 
b l a n c o s u p e r i o r á 
A s ó m b r e n s e V i l e s , 
C J n i f ó r t n é s do r a y a d i l l o I n g l é s de 
lo m e j o r íi 
n . 
el» a l eco 
S u r t i d o g e n e r a l de I m f l e r m e a b l e s 
e n c l a s e s u p e r i o r . 
MAS B i R I T O P S 70, NADIE 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a 
d e r o p a U e c l i a p a r a c a b a l l e r o s y n m o s . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
AFAEL. 141 
c 1448 
13 O í 
FUNCION PARA HOY 21 DE OCTUBRE. 
A. l a s ocho: 
A l a s n u e v e : 
A l a s d iez : 
C a v a l l e r í a R u s t i c a n a 
Lo» (IOM actos en uun tunda. 
L o s S e c u e s t r a d o r e s , 
P r o n t o l a o b r a de g r a n a p a r a t o 
£ 1 B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
TEAT DE ÁLBISU 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
T - A - U s T I D - A - B 
(J liti7 ló-Ki O 
PRECIOS POR CADA TANDA 
(>t(>. 
Gn'. léi l1?. 1" i í*t. pi»o 
P i l c o i l f y 3* pi»o 
L a n e U CCD entrad» 
HUUCÍ con idei» 
A»i«nio o# Vertuli» 
Ídem i* par»i»o 
Rair i t t» g«ner»l 
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ENTRE PAGINAS. 
¿Dónde es t á Andrée? 
¿ D ó a d e e s t á A n d r é e ! Es ta es la 
p r e g u n t a que no cesa de hacerse en 
todas partes, especialmente en los c í r c u -
los c i e n t í t i c o s donde la a t r e v i d a em-
presa del aeronauta sueco, encaminada 
á exp lo ra r el polo Nor te , ha despertado 
s i n g u l a r i n t e r é s , 
Ü o y casi todo el m u n d o est;i per-
suadido de que A n d r é e ha encontrado 
l a muer t e entre los hielos eternos de 
los parajes á r t i c o s , pues a pesar de 
haberse l levado en su globo vanas 
palomas mensajeras convenieutemente 
ejerci tadas, a s í como boyas especiales 
que se p r o p o n í a a r ro ja r a l mar, ence-
r r a n d o en ellas apuntes suyos, A n -
d r é é , que á mediados de j u b o se e l e v ó 
en g lobo para aprovechar las cor r ien-
tes atmoalencas d i r i g i d a s hacia el po-
lo, no ha dudo s e ñ a l de v ida tlesde en-
tonces. 
Como siempre sucede en semejantes 
casos, se han hecho volar las noticias 
mas f a n t á s t i c a s acerca del viaje a é r e o 
de A n d r e e , p u b l i c á n d o s e en los p e n ó 
dicos sueltos re la t ivos á l a a p a r i c i ó n 
de l globo suyo en uno ú o t ro paraje 
del mundo. Desgrac iadamente , hasta 
l a lecha so ignora completamente el pa-
radero del i n t r é p i d o explorador , 
A t i t u l o de cu r io s idad y en c ier to 
modo como dato p s i c o l ó g i c o , voy a r e -
l e n r á mis b e n é v o l o s lectores un i n c i -
dente, relacionado con lo que precede, 
y que no carece de a l g ú n i n t e r é s , K l 
p e r i ó d i c o JJandebtidntiuj ( Ü i a n o del 
Comercio) , que se pub l i ca en Uotem-
bnrgo (¡Suecia) , d i ó á luz, ü a c e poco, 
un a r t i c u l o i n t i t u l a d o : ¿Donde o ' í á A / i -
iírfief en que se leen ent re otros los s i -
guientes detalles: 
E \ 3 de agosto p r ó x i m o pasado l legó 
á é s t a un te legrama fechado de Ger-
mania (Jowa, Estados Unidos) , 2 de 
agosto, d i r i g i d o á Oscar Dickson , cuyo 
t e x t o era el signieut.e: 
Andn'-c moinng soulh wes íward near 
l.on(jitade ten teest toioaads E d a n land.— 
( A u d i e e d i r i g i é n d o s e a l Sur h a c í a 
Oeste, cerca de la l o n g i t u d 19° O al 
rededor de la t i e r r a de Edam ) 
A l p r inc ip io se c r e y ó en una mis t i f i -
c a c i ó n , pero no t a r d ó en comprobarse 
que el telegramai de referencia real-
lueute p r o c e d í a de Ceru iau ia . E l Key 
se uitereso v ivamente por el asunto y 
p i d i ó al s e ñ o r UicUson (pie t r a t a ra de 
obtener mas pormenores del descono-
cido expedidor . 
ü i c U s o o , pues, t e l e g r a f i ó á é s t e , ro 
g á u d o l e se s i r v i e r a comunica r datos 
m á a preciosos. L a c o n t e s t a c i ó n no 
se hizo esperar mucho, d ic iendo a s í : 
Andrée makes for na/ety iclidlers. 
( A n d r e e t r a t a de ponerse en salvo 
buscando balleneros.) 
Ole E r a t e , pues, e x i s t í a . L a redac-
c i ó n del ti ande la cid ni ng, una vez con-
venc ida de esto, t e l e g r a f i ó el U de a-
gosto a Ole Brake: 
Our readers your telegmm Dickson 
anxioUH learn hoto you kdokí Andróes ao-
tualpogiti&n ptease cable us explanation 
and icrxti confiamation. Are yon a eeerf 
(Nues t ros lectores, que conocen su 
te legrama de asced á ü i c k s o n , quis ie-
r a n saber c ó m o le es dable saber la si-
t u a c i ó n ac tua l do Andree , Supl ica-
mos por cable a c l a r a c i ó n y por escri to 
c o u ü r i n a c i o u , ¿bis V . un adivino?) 
A I d í a s iguiente l legaba la contes-
t a c i ó n . 
yes, Comíder my farvier cables Oscar 
DU'kson inalicative Andrées süua l ion . 
1S\. Consideren ustedes mis anter io-
res cabiegraoias a Oscar DicKson co-
mo tna icaudo la s i c a a c í ó n de A n -
d r é e , ) 
E a r e d a c c i ó n m a n d ó aun el siguien-
te u l t i m o despacho al mister iosa Ole 
B r a k e : 
Uues Andrée requiere ass is íanee, or is 
he in ia/ety \chere7 
(ilSecesita A u d r é e aux i l io s , ó e s t á 
eD segur idad , y d ó n d e ? ) 
fc»e r e c i b i ó l a s i g u e n t e c o n t e s t a c i ó n : 
A mmiance wanied Andrée^ Search coast 
Búam tand. 
( A u x i l i o necesario A n d r é e , Buscad 
costa Tierra de Edam.) 
L a T i e r r a de E d a m solo se encuen-
t r a consignada en los mayores mapas 
polares, y e s t á s i tuada en lo costa N E . 
t?e Uroen land ia , bajo e l 77° l a t . N , y 
*d 2 0 ' l o n g i t u d O. 
La r e d a c c i ó n del Handelstidnivg no 
vTc inye la pos ib i l idad de una m i s t i f i -
cacioo, pero recuerda que se conocen 
no pocos casos de iclescopia ó v i s ión á 
U» le.ioa. A s í es notor io (dice el refe-
r i d o d ia r io ) que SwedeDborg, el famo-
so t e ó s o i ó sueco, estando en Gotem-
burgo, v ió exac tamente y d e s c r i b i ó á 
« u s amigos el g r an incendio que des-
t r u y ó todo un ba r r io de Estokolmo. E l 
Jlandtlaiidmng c i t a aun otros muchos 
casos anténtico» de telescopia que creo 
innecesario reproduc i r , por tener una 
fe muy l i m i t a d a en semejantes fenó-
menos. 
M á s impor t anc ia doy 4 las opiniones 
que respecto de l a e x p e d i c i ó n A n d r é e 
F O L L « K T I N 27 
m m \ \ í o dos amores 
NOVELA. ESCR[TA. EN FRANCÉS 
M A . D . D E G I K A D I N 
ÍCONTINUA. 
A l entrar , se e n c o n t r ó á los novios 
gozosos, confiados, como sino hubiera 
n i n g ú n r i v a l ameuazandoe l horizonte, 
Por lo prouto, o l v i d o sus temores de la 
v í p e r a ; mas le v iuo á la memoria to-
das las maldades que supo en la ex-
c u r s i ó n m a t u u u * . y se d e c i d i ó á preci-
p i ta rse en la pelea, si el enemigo osa-
ra presentarse. 
A la c a í d a de la t a rde , en t regaron á 
la s f i l o r a de Wonil les, car tas y t a r j e -
tas de v i s i t a . A q u e l d í a no r e c i b i ó , y 
fueron muchas p e r s o n a » á ver la ; pero 
a i in fpm b u s c ó entre ellas el nombre de 
la Eresuaye, no lo e n c o u t r ó . E l l a se 
excusaba á sí misma, d ic iendo, que el 
modo con que la h a b í a t ra tado d e b í a 
amina r l e para ven i r á verla; pero la 
ErpRuaye no se p r e s e n t ó en su casa. 
Entonces se p e r s u a d i ó de que no ha-
bría ü e c h o nada para a tacar lo , y dis-
m i n u y e r o n sus remord imien tos . Que-
r í a convencerse de que tal vez no peu-
paha ya en ella; l legando su pensa-
miento basta figurarse r i d i c u l a por 
a larmarse tanto del amor de un hom-
bro l igero, que s^bia disuaerse tan 
expresa el c a p i t á n Sverd rnp , el com-
p a ñ e r o de Nansen en sn c é l e b r e v ia je 
al To lo . 
C o n t r a r i o á l a genera l idad do pare-
ceres emit idos hasta ahora en esta 
c u e s t i ó n , Sve rd rup e s t á convencido 
de que A n d r é e v ive y ha logrado el 
objeto que so p r o p o n í a . 
S e g ú n é l , el v i en to quo en u n p r i n -
cipio venia del Sur y fué aprovechado 
por el aeronauta, r o ló , en v i r t u d de la 
ley de los temporales, a l Oeste, en la 
misma d i r e c c i ó n que el ' ^ ^ 1 ^ ' con 
los bancos de h ie lo que le apris iona-
ban, t u v o que seguir, impe l ido , de las 
islas siberianas a Spi tzbergen . Esos 
vientos O. soplan en las al tas regio-
nes á r t i c a s con t inuamente d u r a n t e 
esta e s t a c i ó n , s e g ú n se ha podido com-
probar en la e x p e d i c i ó n del l i G r a m " . 
T a m b i é n en Sp i tzbergen hase podido 
observar en aquellos d í a s (segunda 
qu incena de j n l i o ) un i d é n t i c o cambio 
en la d i r e c c i ó n del v ien to . 
¡ S v e r d r u p op ina que A n d r é e ha t e -
n i d o bastante t i empo para l legar á 
aquellos parajos del O, de ü r o e n l a n d i a 
que fueron el tea t ro de las c é l e b r e s ex-
pediciones polares de F r a n k l i n . 
A l l í se encuent ran numerosas esta-
ciones con v í v e r e s y ropa, establecidas 
expresamente para A n d r é e , s in con-
ta r la abundante caza quo ofrece la 
r e g i ó n , de modo que no le f a l t a r á lo 
necesario. 
Es imposible, s e g ú n Sverdrup , r e c i -
b i r no t i c i a a lguna de A u d r é e antes 
de l p r ó x i m o verano, y hay que esperar 
que no le haya pasado nada desagra-
dable, porque la p rec i t ada r e g i ó u no 
presenta serios pe l igros para u n hom-
bro sano, robusto, in t e l igen te y bien 
p rov i s to . 
¡Dios quiera que e l c a p i t á n de l 
" F r a u i " uo se equivoque! 
J U L I O BROUTÁ. 
HAClONAl 
Del t? de octubre 
L A CEISIS 
C O N S U L T A S I N E S P E R A D A S 
El señor mmiscro de la Gobernación que 
—aunque á algunos parezca cosa inverosí-
mil—suele tener momentos do expansiva 
jovialidad, dijo á varios periodistas, en las 
primeras botas de la madrugada del jue-
ves, que la reina coníe renc ia ru ayer mis-
mo con u n a üusire f ' C r s o n a h d a d política, no 
mencionada por la preasa y cuyo nombre 
permanecería oculto basca que la confereu-
cia se celebrase. 
En aquella r a c h a de buen humor, el se-
úor Cos Gayón se refería á sí propio, pues 
bacía ya gran rato que había recibido avi-
so de Palacio en que se le prereuia que la 
reina deseaba confereuciar con él á las on-
ce de la mañana , y aau pudo añadi r el 
mencioaado miuistro,que la citación no se 
limitaba a una sola, sino que se ex tendía á 
dos i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s , toda vez que el 
eeuor Cos Gayón no ignoraba que estaba 
invitado también para coaferencíar con la 
regente, á las diez de la mañana , el señor 
duque de Tetoán. 
Con arreglo á las órdenes trasmitidas la 
noebe auterior por la mayordomia mayor 
de la real casa, á las diez entró en la regia 
cámara el señor duque de Te tuán , que la 
abandonó para que pocos minutos después 
penetrase eu ella el mioistro de la Gober-
uaeíón dimisionario. 
Tuvieron, sin embargo, en aquel breve 
intervalo de tiempo, el espacio suficiente 
los señores duque de Te tuán y Cos Gayón 
para cambiar algunas palabras, suponiéu-
dose que el primero t ransmi t i r ía al segun-
do la impresión de su entrevista con la re-
gente, porque para cambiarse ei saludo y 
darse los buenos días, no se necesitan tan-
tos minutos como invirtieron ambos inter-
loeutores; pero todo esto no pasa de la ca-
tegoría do maliciosa presunción, porque 
ninguno de aquellos señores quiso explicar 
el motivo de su relativamente detenida 
conversación, 
L A S C O N F E R E N C I A S 
En rigor, lo mismo que decimos al ter-
minar las auteriores liueas, puede aplicarse 
á las entrevistas de los ministres de Estado 
y Gobernación con la regente: los dos se 
colocaron eu actitud inabordable, ence-
rrándose—al contestar á cuantos les inte-
rrogaban—que se habían limitado á con-
testar á las preguntas que tuvo á bien d i -
rigirles la reina. 
Lo mismo el señor duque de T e t u á a que 
el señor Cos Gayón persistieron durante 
todo el d ía en su absoluta reserva, llevada 
al extremo de que no pudieron obtener la 
más insignificante confidencia sus ín t imos 
amigos, según oímos auocbo afirmar á a l -
guno do ellos. 
Esa reserva, claro es, no alcanzó al pre-
sidente del Consejo, quien inmediatamente 
tuvo conocimiento de las coülerenciaa an-
tedichas, 
Faoil y poco aventurado sería para nos-
otros asegurar que el señor duque de Te-
tuán expuso á la reina eu convencimiento 
de que la crisis debe solucionarse dentro 
del mismo partido conservador, porque bien 
conocido es su criterio sobro este punto; y 
no parecer ía muy arriesgado tampoco aven 
turar quo el señor Cos Gayón habla dado 
cuenta á la regente de la situación de la 
mayoría parlamentaria, de sus tendenciaá 
y de su fraccionamiento en grupos, así co-
mo también de sus activas y estériles ges-
tiones para lograr la reconciliación de los 
conservadores gobernantes con los conser-
vadores disidentes quo capitanea el señor 
Silvela, 
Pero todo esto, que parecía verosímil, 
consti tuiría una verdadera falsificación do 
los bnchos, aunque miia tarde resultase cier 
to, porque lo exacto es que los dos inims-
iros á que nos referimos guardaron cuida-
dosa reserva respecto al objeto de sus res-
pectivas conferencias con la reina. 
C O N S U L T A S D E R Ú B R I C A 
L a primera y tínica do esta clase que a-
yer pudo celebrarse, fué la que tuvo la re i -
na con el presidente del Senado, señor mar 
quós del Pazo de la Merced. 
Empezó poco después de las seis de la 
tarde y duró algo más do una hora si uo se 
detuvo on Palacio por otros motivos el se-
ñor Elduayen. 
No fué más explícito tíl presidente de la 
alta Cámara que los conferenciantes ante-
riormente citados; pero iodo el mundo sa-
be con qué entereza y hasta puede decirse 
que tenacidad, ha sostenido el señor El -
duayen la conveniencia do que continuase 
en el poder el partido conservador; es de 
presumir, por lo tanto, que re dejase este 
mismo cri terio—señalando las razones en 
que lo fundamentaba—al ser interrogado 
por la regente. 
El señor Eiduayen, que no quiso ó no pu-
do disimular sus impresiones, parecía con-
trariado cuando salió de Palacio, á juicio 
de las personas que con él hablaron; y uo 
fué, en realidad, indicio de satisfacción por 
su pane, una frase que le brotó de los'la-
bios, quizá sin darse cuenta de ello, y que 
indudablemente sintetizaba todo su pensa-
miento, 
— "Sea cual fuero la solución de la crisis 
— vino a decir—pueden ustedes asegurar 
que yo es taró descartado de ella: estoy vie-
jo y fatigado, y necesito descausar." 
C A B I L D E O S 
A l general Ázcár raga lo visitaron ayer 
casi todos los ministros, separadamente: el 
de Estado estuvo en la secre tar ía de Gue-
rra á la caída de la tarde, celebrando am-
bos señores uua larga y reservadís ima con-
ferencia. 
Los despachos do los ministros, por la 
tarde, y en algunos, por la noche, estuvie-
ron llenos de senadores y diputados, á quie 
nes estimulaba principalmente el deseo do 
tener noticias sobre el curso do la crisis; 
pero los individuos del gabinete interroga-
dos, ignoraban ó afectaban ignorar cuanto 
se relacionara con aquel suceso; y casi pa-
rece inútil decir que entre los desencanta-
dos—(]ue en verdad eran la inmensa mayo-
ría—no faltaban espiritas fuertes á quienes 
aún animaba la esperanza de que se solu-
cionase el contlicto político en seuiido favo-
rable para el partido conservador. 
A M A D R I D 
í'Oficialmente,,—es decir, por manifesta-
ción del mismo señor Sagasta—el jefe del 
partido liberal l legará boy á Madrid, á las 
seis de la tarde. 
Sin embargo, algunos fusionistas recela-
ban que el señor Sagasta, procurando evi-
tar la recepción que sin duda le preparan 
sus correligionarios, tal vez llegue á esta 
corte en el tren que tiene su entrada re-
glamentaria en la estación del Norte á las 
ocho de la mañana . 
También se cree que hoy por la mañana 
llegue á Madrid el señor Pidal, y que esta 
noche, ó en la de m a ñ a n a á m á s tardar, su-
ceda lo mismo al señor Montero Rios. Tam-
poco se ha rá esperar mucho el señor Ga-
mazo. 
En cuanto al general Mart ínez Campos, 
es indudable que l legará hoy, según anun-
cio telegráfico. 
Es de presumir, por consiguiente, que 
una vez reunidas en Madrid todas las no-
tabilidades políticas á quienos se propone 
consultar la reina, tenga definitiva solución 
la crisis eu el transcurso de cuarenta y 0-
cho horas. 
L A gOLUGIÓN D E L P á P A 
Tndepeudieutemontc de anteriores y au-
t jmadisimas noticias quo habíamos adqm-
A u P e t i t 
Por el tíltimo vapor se acaba de recibir na erau surtido de NUEVOS SíODELÜSeu 
También se han recibido preciosas C O R O N A S F U N E B R E S que por su estilo 
y clase resnllan una verdadera no redad. 
firan surtido eu Plisse Ondulé, cintas de tafetáu, encajes de ValencÍMi, tncciuiioos, 
ORIENTAL ¿ruipure, eoiampados y otros. 
Faldellines, cargadores, gorros para uliios, vestíditos y ba t i t á s , CAMISAS para 
SEÑOR A• 
A ('\ CENTEN los especiales é liigiénicos CORSE IS hechos exure.saaieufe vkxt 
También se hacen CÓRSETS á in medida. 
Se adoraau COCHES CUN AS y CANASTILLEROS. 
O b i s p o 1 0 1 . 
7Í79 alt 
T e l é f o n o 6 8 6 . 
a6 13 
f á c i l m e n t e , A l peosar en todo esto, 
tenia algo de despecho, pero no dema-
siada i nqu ie tud , que era lo impor tau te . 
E l pel igro h a b í a pasado. 
i A y ! el pel igro ero mayor que nunca! 
Roberto no se acupaba de ella en su 
casa; pero si en la de la duquesa, y el 
golpe que r e s e r v ó á esta g< n r isa m u -
j e r , d e b í a herir m á s adelante á j M a i g a -
r i t a en el c o r a z ó n . 
L a s e ñ o r a de Bellpfrarde a b a n d o n ó 
el s a l ó n de la s e ñ o r a d:E8tiguy casi en 
comple ta t r a n q u i l i d a d de á n i m o ; Ro-
berto se la a c e r c ó , y como acoj ió sus 
reproches y ei g r a m a s ( c u la mayor 
d u l z u r a y el semblante t r is te , se c a l m ó 
pronto , cambiando en piedad ¡a colera 
que antesaufr ia . 
— ¿ Q u é t e n e i s í le d i jo haciendo u n 
esfuerzo; parece que e s t á i s receloso. 
—Es toy inquie to , a tormentado, 
— ¡ M e confiareis vuestros enojos^ 
— S í . , r e s p o n d i ó la Fresnaye. 
Y la duquesa se a d m i r ó del solemne 
ademan que t o m ó entouces, 
— ¿ E s t a r é i s m a ñ a n a eu casa á lasdos^ 
—Os aguardo á esa hora. 
S u b i ó al carruaje, y sola, se pregun-
tó que p o d í a haber hecho M a r g a r i t a , 
y no c o m p r e n d i é n d o l o , b u r l ó s e de sus 
celos. " L a s e ñ o r a de Meni l les va á ca-
sarse; uo piensa eo é l . . E l la miraba 
con a d m i r a c i ó n . . . Y bien, j o o U con-
templaban todos del mismo modo? y 
s in embargo, todos los que la mi rau no 
e s t á n enamorados de ella. Que locura 
me a s a l t ó al pensamiento! K i la cono-
ce, n i se ven nunca. N o obstante, bu-
biera j u r a d o esta noche que le perte-
n e c í a con toda su a lma, y que ella tam 
b i é n . . . No . me e n g a ñ é . . , c r e í descubr i r 
que se amaban, (Oh! ¡ c u á n t o he sufr i -
do! Pero ¿y Es teban? . . . Esteban ob-
s e r v ó mis celos, y t u v o miedo; he a q u í 
todo ." 
Entouces t r a t ó de i ndaga r que pesar 
e n t r i s t e c í a a la Fresnaye, pero uo lo 
a d i v i n ó , 
E i , sin piedad, se lo d i jo s in rodees... 
Es taba a p a s i o n a d a m e n t í - , apna iouado 
por o t r a mujer, y venia á ella misma 
para pedir socorro a su dolorosa de-
mencia! . . 
H a b l a n d o con v e r d a d , l a amaba to-
d a v í a demasiado p a r a e n g a ñ a r l a fácil-
mente; mas la e s t imaba mucho para 
que re r l a e n g a ñ a r . C o n o c í a su bondad 
y generosidad, y se hizo cargo de que 
c o m p r e n d e r í a c u á n t a t e r n u r a e x i s t í a 
en t a n e x t r a ñ a c o n f e s i ó n . 
—Siempre he sido sincero con vos. 
d e c í a ; no quiero haceros duda r del 
pasado, m i n t i é n d o o s el presente. ¡Soy 
muy desgraciado! ¡es toy loco! p e r d ó 
nadme, y amadme para curar mi do 
leucia . No tengo n i n g u n a esperanza, 
y sin embargo, obro como hombre que 
t u v i e r a dereclio á esperar. Esa mujer 
á qu ien amo va á alejarse de mí para 
siempre; es inev i t ab le , y cen todo, es-
pero confiadamente en el suceso que 
debe e u t r e g á r m e l a . Cuando de jé á Be-
l legarde , luí á establecerme en las cer-
c a n í a s de su cas t i l lo ; l a hice saber que 
rido, relativas á la solución dada por Su 
Santidad León X í l l al asunto relativo á los 
bienes de Llnch, cuantos concurrieron la 
noche del miércoles al despacho de una ele-
vada autoridad, pudieron oír de loa labios 
de és ta—que acababa de conferenciar con 
el presidente oel Consejo de Ministroa—la 
misma versión de que nos hicimos eco. 
Versión que seguimos conaiuerando cier-
ta, no obslame las rectiñcacioues do algu-
nos colegas. 
Entre otras razones, porque sabíamos 
positivamente que el Papa habia manifes-
tado que tar.ianados ó tres dhis más—ayer 
fuó el tercero—en tomar resolución, porque 
deseaba estudiar el asunto por si mismo 
"para procurar complacer al gobierno es-
pañol. '• 
B e l 2 de octubre, 
L A CRISIS. 
Principio del fin, 
Sin la ausencia del Presidente del Con-
greso, Sr. Fidai, el dia de ayer hubiera si-
do, segñn todas las probabilidades, el deci-
sivo para que lüviera SOIUCÍOO la cn í i s 
pianteada el mieicoies por iniciativa de la 
Cerería. 
Tres consultas—dos de ellas previstas y 
anunciadas ó inopinada, aunque presenti-
da, la otra—Luo ayer la Recente, oyendo 
los juicios y observaciones que íorraularou, 
para oontestar á sus preguntas, los señores 
general Í Ja r t ino i Campos, Suvolay Sagas-
ta, que se presentaron en la regia Cámara , 
respectivamente, á l a s once do la mah&ua y 
ó las tros y á las seis y media de la tarde. 
Todo el ínteres del dia estuvo, por con-
siguiente, contenido en esas tres conferen-
cias, y á ellas vamos á referirnos á cont i -
nuación, prescindiendo do toda otra clase 
de pormenores que, dada la importaucia de 
esos sucesos, ya pertenecen a la eacegoria 
de las cosas msigniñcantes . 
Doy llegará á Madrid el Sr. Pidal, irá á 
Palacio á las once de la mañana , coufereu-
ciará con la Reina, y ésta será la ú l t ima 
consulta que baga el poder moderador, se-
gún manitestó el Sr. Sagasta—por decla-
ración de la misma Regente—cuando se re-
tiraba anoche do la regia morada. 
Todo üace creer, por consiguiente, que 
esta tarde t endrá desenlace la crisis, y que 
en todo el día de mañana quedará cousti-
tuida la situación política que se decida á 
instaurar la regu prerrogativa. 
E l general Martínez Campos. 
L a actitud del ilustre general Mart ínez 
CampGs frente al contlicto político, y su in -
tervención en el deseulace de una crisis 
desde hace tiempo planteada, aunque sólo 
abora se le baya dado una existencia o ñ -
cial, no es ni puede ser un misterio para 
nadie que ba ya estudiado su historia en la 
guerra de Cuba anterior y presento. Sobre 
lo que piensa, sobre lo que quiere, sobre lo 
que estima más conveniente para su país, 
no puede caber duda alguna, subre todo 
desde la publicación de aquella «u famosa 
carta, eo que condenaba el sistema ence-
rrado en la irase ' de la guerra por la gue-
rra." 
Y como la implantación de otro régimen 
y de otra política eu la campaña de Cuba, 
no puede bacerse, a juicio del general Mar-
tínez Campos, mas que variando de Gobier-
no, rectificando la conducta del poder en la 
Peninsiday en la gran Antilla, renuncian-
do á continuar la obra del Sr: Cánovas, 
que, por otra parte, es imposible proseguir 
sm él, claramente se deduce, antes de oírle, 
cómo su opinión ba de ir encaminada á una 
conciliación conservadora, si para ello to-
davía es tiempo, ó al llamamiento de! par-
tido liberal, sí los becbos dan por irremisi-
blemente fracasados los intentos deunmd. 
Tal era la actitud que la opiaióo a t r ibu-
ye, con todos esos datos y documentos, al 
general Martínez Campos. Pero para per-
suadirnos de una manera febacieute y au-
téntica, de cómo á esa actitud se habr ía 
ajustado el consejo dado eo la audiencia 
de consulta en Palacio, fuimos ayer á verle 
y do sus labios oimos la confirmación plena 
de lo que más arriba decimos. Y no por-
que el revolase los términos en que habla 
comesiado á la consulta, que ya se sabe 
cuan grande es su reserva en et.0 punto y 
cómo recbaza la publicidad d e s ú s pensa-
mientos y de sus palabras, sino porque en 
su interesante conversación, en la que 
siempre bril la la sinceridad, trascendían á 
eu pesar todas sus opimoues sobre los gra-
ves conllictos que á la patria aquejan. 
Estaba el general Martínez Canipoa ro-
deado do varios de sus amigos íntimos A 
tiempo de tomar una taza de caló y de fu-
mar un cigarro. Con gr.m claridad expo-
nía los diversos aspectos que presenta la 
crisis abierta desde que tu el mes de ju -
nio se planteó por primera vez, agravada 
con la desgraciada muerte del señor Cáno-
vas y con el inútil empeño do prolongar 
una si tuación interina. Como hablaba an-
te sus amigos y no para quo se propalasen 
sus ideas y sus dichos, no bemos de repro-
docir más que una mínima pane de lo que 
eapusp, pero si aquello de lo que no Luo 
reserva y para cuya publicación no puso 
prohibiciones de o ingúu genero. 
Comenzaremos por el principio, proca-
raudo reproduen belmente, incluso )A for-
mo con que rtvisuo sus pecsamientos y o-
pinioues. 
— Mi general—decíamosle nosotros—se-
ría curioso que se publicaran sus cartas al 
Gobierno cuando loé usted capitán general 
de Cuba y sus conversaciones con t i presi-
dente cuando dejo de serlo. 
"_Si—repncu el ilustre caudillo—puedo 
que resultaran interesantes; pero vo bO 
consentiría que se publicasen basta des-
pués de mi muerte, y aun asi, recomenda-
ría que se Suavizasen dándolos una íonna 
conveniente. Porque puede que resultaran 
míiif fuertes y que palidecieran auto ellas 
las energías que lian creído ver en esa car-
ta que contra mi voluntad vio la luz po-
hijea en L a Crirrcspondcncía. 
" L a crisis de Junio se planteó exclusiva-
mente para cambiar de sistema en la cam-
paña de Cuba, para relevar al general Wey-
ler, y no se necesitaba siquiera que las con-
sultas so determinaran ea tal scutido, por 
que estaba previsto que esa fuera la razón 
de la crisis, por qnion podía determinailo. 
A ello, íorzosa y soiemoemonte, se ba'ua 
de comprometer quien aceptara el poder ó 
quien prosiguiera ejerciéndolo. ¿Por que no 
se bizo* íSo lo sé, tai vez porque el tele-
grama enviado á Cuba no produjo el resul-
tado qué se esperaba, y porque el señor Cá-
novas ñuscaba ocasión más oportuna para 
emplear su poder y su energía. 
"Yo creo que todo régimen necesita de 
dos partidos fuertes, bien organizados, con 
apoyo en la opinión. Vo creo que debe ba-
ber conservadores y debe tiaber liberales. 
A que existan ios primeros ban tendido to-
dos mis esfuerzos, después de ocurrida la 
catástrofe de Sanca Agueda. 
" Yo deseo la coneni u iou de los conser-
vadores con toda mj alma, y si se hace, yo 
la acepto y la tengo pi'r la mejor soiscion. 
Pero me parece ttcmnsiaito tárete para que 
pueda tener éxito, y yo, que ya he cumpli-
do con mi deóer , no be de nacer nada para 
que se realice la unión, aun deseándola. 
" N i aun bacioüdose la conciliación ha-
bía yo de aceptar part icipación alguna eo 
el gobierno de la Península, ni en el de 
Cuba, porque cuanto yo biciese se babla 
de traducir en la oeg.icion de la conducta 
y política del señor Cauovas, habiéndose 
tenido una idea, a no juieio, equivocada de 
lo que dei.ua ser el ponido conservador. 
"Por muenas, mucbisimus razones—el 
general Martínez Campos u? expuso todas 
—yo no bahía de aceptar el mando de la 
c a m p a ñ a de Cuba, ni mucho menos había 
de decir, cuando ya lo be diebo todo sin 
resultado; que es lo que babna de bacerse 
para Uegar a la paz. Todos los gobiernos 
que lo ban oído desde que estallo la insu-
rrección, saben lo que pienso. Si no be lo-
grado convencerlos, ¿podre aspirar a con-
vencer á la opmionT 
" L a guerra de Cuba no es un mal agu-
do. So ha convertido ya en una enferme-
dad crónica, y no importa tanto para com-
batirla y curarla (pie duro onda o menos 
meses, sino lo que importa es que se acier-
te con las mediema.s que puedan salvarla 
y que ellas se apliquen con absoluta con-
vicción y con probada energía, eiu parar 
mientes en que el liatain ento pueda üerir 
éstos ó los otros órganos, si so trata de ex-
tirpar el mal en todo el organismo. 
"Nu ne de inculpar, por coDeigultoot», : l 
nadie m be do imitar á los que para salvar 
sus propias responsabilidades agravaron 
las que yo pudiera tener hablando do la de-
BórgAOiiacióa uei ejército, de los incendloi 
^{lá asolaban toda la isla. No me faltarían 
ejemplos de idénticosy aún de mayores da-
ños; pero no bo de seguir yo la conducía 
que en ios oemás encuentro imperdona-
ble. 
"Así , que de mis labios no saldrán al piV 
blico censuras ni peticiones de iclevos. Ku 
el caso de que éstos últimos so pioduje-
ran, yo no impongo sucesor, aunque mo 
pareciera acertado para mando tan difícil 
el nombramiento del general Blanco ó el 
nombram eiito del general Azcárraga. Yo 
ya be ilicbo }ior guó no puedo volver á Cuba. 
Para volver nccesituria 
"'Ú\ solución }yrcddecta—ú\jo el general 
Martínez Campos, recapiiolando todas sus 
opiniones y peusamionios—es la toncilui-
ción de los conservadores, y corno esta mo 
parece imposible, porque para lo r ia r la es 
demasiado tarde, se impondrá el a'lveni-
munro de ¡os liberales. Es aquella mi solu-
eióu predilecta, on el caso de que sea via-
ble, porque en bien del régimen yo uo qu i -
siera que los liberales so inutilizaran á los 
pocos meses de sor poder, y por la salud y 
la fuerza de unos y otros, do conservado-
resv liberales, doboinos lodos volar." 
Mucbo más babló cun nosotros y con sus 
íntimos amigos el general Martínez Campos; 
pero ya liemos dícbo por qué razones uo 
podemos revelar lo mejor do su conversa-
ción. 
Conversación que so prolongo larguisimo 
rato, de la quo sacamos provechosaí* e use-
ñanz s, oyendo el notable leíalo de hechos 
y ejemplos do la guerra pasada de Cuba, 
quo .si se tei iiiinó por la paz y pudoduiar 
ésta un periodo dodiecisiulü años , á pesar 
de dejar casi incumplidas las u bllguctanoa 
del pacto del Zanjón, fué por ba ber aplica-
do procedimientos totalmente di le ioule» do 
lo? que ahora so aplican, cou agravio üel 
derecijo > do la b u m a n í d a d . 
El. SKÑOU SIl.VECA 
La siguiente nota, tedaciada por ei se-
ñor Silvela, da exacia idea do lo «pie fuó 
su entrevista de ayer con la Reina Uegenlfl: 
"Llamado el señor bu veía a P a l a c i o , ma -
nifestó á S. M-: 
Que estima conoo suceso verdaderamente 
sensible que se pusiera en estos niomenios 
término á la vida do un parlamento que 
puede decirse no ha prestado aún al pata el 
concurso de los elementos valiosos que en-
cierra, animado del de.seo del bien y dispues-
to á lodo género de saciincios, que debenai 
hacerse un supremo esfuerzo con energía 
y con resolución para prolongar su existen-
cia, con tanto mas motivo, cuanto que la 
opinión no demanda abora soluciones más 
i'Oerales ni políticas más expausicas 
sino por el contrario la aplicaciou de loa 
principios conservadores bien entendidos. 
Que también sent la que para tomar esos 
rumbos y plantear isas soluciones so hu-
biera perdido un tiempo precioso y no se 
hubieran aprovechado meior las circuus-
lautias después de la inmensa perdida su-
frida por el p a r t i d o conservador con la 
muerte del Sr. Cánovas : que con senti-
miento también habla visto y veía que pa-
ra llegar á ese fin no se había hablado ni 
pensado sino en las personas y en los nom-
bres, y no en los principios, en las ideas y 
en loa procedimientos: que eo ese punto 
cre ía que Ja m a y o r í a de las Cortes, ó al 
menos su mayor y mejor parte, aceptaba 
muy gustosa y profesaba corno propias las 
m e s a r e 
D E O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
T E L É F O N O 5 1 3 . 
CALZADO PARA CABALLEROS 
botines, borceguíes, zapatos, negros y de color, todos á $ 1: y 2 
Cara manes de chagrén á $ l i 
C A L Z A D O P A M A S E Ñ O R A S . 
Imperiales, polonesas, zapatos escotados, id. corte ingiés, id. Bluclier 
de calmtüLi, glacé, lona finísima, tacón bajo, cufia, de todos colores 
y negros á escojer todos, todos á $ 1, l i y 2 . 
C A L Z A D O P A M A N I Ñ O S 
Imperiales decolora $1. Id . de cliarol y género á $1!., polonesas id. á $ l i 
Pe todo hay gran surtido, aprovechen la ocasión que se acaba. 
Se han recibido muchas novedades por el líltimo correo y nuevo surtido 
de calzado E X T R A de P. Cortes y Cp. de Cindadela. 
E L P A S E O . P E L E T E R I A . 
c H ? l 14 ü c 
era yo el sa lvador de 8 U h i j o . . . lo que 
hasta entouces le h a b í a ocul tado; c re í 
haber la o lv idado, porque hace dos a ñ o s 
quo me a tormenta el recuerdo de ese 
amor; a l p r i n c i p i o no fué m á s que nn 
c a p r i c h o . . . en el cl:a, q u e h e vue l to <t 
vei á esa mujer, se ha conver t ido en 
verdadera p a s i ó n . . . ¡ 0 1 ^ Dios m í o ! ;y 
lué cu vues t ra misma casa!. . . ;Se me 
a p a r e c i ó do uua manera tan p o é t i c a , 
so'.a, en un g ran s a l ó n , p á l i d a como 
uua sombra, cub ie r ta , inundada con 
sus largos cabellos que r eco j í a t raba-
iosamente! ¡mas con l a u t a g r a c i a ! . . . 
Me t ras torno la cabeza; y be Tuel 'o a 
amar la , como la amaba antes de couo 
ceros. 
— ¡ O h U l i i o l a daquesa un poco a l i -
v iada de su e m o c i ó n , ¿era antes queyoT 
— Va os lo he d icho. Ü a c e dos a ñ o s 
l a s e g u í a por todas p a r l e s . . . V i n o á 
P a r U . y yo a) mismo t iempo que ella; 
era m.- ^u ia ; si la eucedia una desgra-
cia, cualauier accidente, la hubiera 
prestado i to l í l lO. Supeque preparaban 
para eV-.i y IU f u t u r o mar .do una casa 
eu P é r i l i e í c r . b í á una persona decen 
h a o z a q a e procura ra cuantos o b s t á c u 
lo» s e ' e o c u r n e r a n para que aquella 
no estuviese Habitable en mucho tiem-
po. Eu efecto, cuando e l la la v .ó . re-
n u n c i ó al proyecto de ocupar la , resol-
v iendo establecerse en otra . Esta re-
s o l u c i ó n apresuraba el ma t r imon io nn 
mes; j n e puse é b n o de cora je ! . . . M a n -
d é soltar á los o b r e r o » que tenia cau t i -
vos, para que termiaasen ea tres diaa 
loa trabajos de la casa. Esa astucia d i ó 
resul tado, y una nueva c o m b i n a c i ó n 
en sus proyectos los r e t a r d ó seis sema-
na. Os cuento todas estas t o n t e r í a s , 
para que c o m p r e n d á i s que esto, m á s 
bien que una enfermedad de m i alma, 
es una verdadera a fecc ión del c o r a z ó n . 
Var ias veces he ido á casa de esa mu-
je , y la he d icho, no que l a amo, por-
que uo me h a b r í a escuchado, sino que 
la h a b í a amado; s o n r i ó con indiferen-
cia , y conoc í que yo no la agradaba, y 
era preciso renunc ia r . i e l l a . . . pero no 
me encuentro con fuerzas; d á d m e l a s 
v o s . . . D o m i n a d o por esta p a s i ó n , ya 
no me conozco; sufro como j a m á s be 
s u f r i d o . . y vengo, mi quer ida Isabel, 
á vos sola, á la ú n i c a persona que amo 
verdaderamente eu el muudo, á que 
me c o n s o l é i s , a y u d á n d o m e á soportar 
tan punzante dolor . 
T r é m u l a y estupefacta la duquesa, 
le Cejó hablar con respetuoso terror , 
como si fuera un hombre que delira; 
cuando í a é preciso r e s p o n d e r á tan ex-
t r a ñ a c o n t í d e o c i a , d i jo ; 
— ; A h ! comprendo perfectamente 
vuestros suf r imientos : ¡es tan t r i s te no 
ser amado! 
K o m p i ó en sollozos; f Rober to , que 
nunca la habla v i s to l lo ra r , q u e d ó ven-
cido por la d e s e s p e r a c i ó n . , viose im-
pelido de nuevo á su amor, pero no un 
amor t ierno, sino exal tado, cual el de 
uo poeta que a d m i r a uua obra 6 una 
acc ión subl ime. Po r el momento, o l v i -
iló á M a r g a r i t a . m a s e l l a . . . siempre 
t e n í a presente su i inágcn ; rechay^ .< 
Rober to lejos de s í , d i c i é n d o l e cou d i g -
n i d a d : 
—No es a s í como yo quiero consola-
ros, Roberto; tengo un mwSio seguro 
que os c o m p l a c e r á mucho m á s y a l iv ia -
r á vuestras dolencias; estoy convenci-
da de que la s e ñ o r a de Memi les os 
ama esperadlo todo de su amor. 
Y se puso muy p á l i d a a l p ionun-
c i a r l o . 
—¿Lo cror-is as í? e x c l a m ó di con 
b á r b a r a a l e g r í a que no pudo ocul tar . 
—Os ama, asi lo creo, y lo HÍCH-
fo cu el alma, a n a d i ó con voz apenas 
inteligible. 
Rab ia tanta grandeza en la manera 
con que la duquesa a c e p t ó el doloroso 
papel de c a n t í d e n t e , como d i g n a era 
de poseer el mas encantador de los se-
cretos, Rober to q u e d ó sumamente ad-
mirado de t a n t a bondad y penerosidnd, 
Conociendo (día que su a d m i r a c i ó n la 
a d q n i n a e» eterno agradecimiento de 
Rober to , di jo para si : 
— Este foco amor p a s a r á ; pero el 
sent imiento que hoy insp i ro , v i v i r á 
para siempre. 
A l g o de esperanza r e c o b r ó su a lma 
desolada; Doró en silencio, mas ya es-
taba resuelta; antes de hacerlo cono 
cer, d e j ó pasar el t iempo necesario á 
que d i sminuye ra su a g i t a c i ó n , cual na 
viajero que d e s p u é s de subi r con t ra-
bajo uua escabrosa m o n t e ñ a , aguarda 
que cesen las palpi taciones de su co-
r a z ó n para con t inua r la r u t a . 
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más capitales de las que en órd en á la po 
litica interior, exterior y colouuil habían 
sostenido y sostcuíau ól y sus amigos, y que 
era fácil en eee terreno llegar á una com-
pleta inteligencia que tuviera por base las 
ideas; y que si eso so aceptaba se tendi ía 
desde luego el apoyo do la opinión y ol 
respeto y espera del partido liberal, que lo 
006 no podía aceptar y consentir era la 
proloogaoión de iuienuidades eu cualquier 
lorma que se present.¡uuni. 
Que para llevar ; l la piáctioa esos pro-
pósitos, creia necesario eu las circunstan-
ru s cu (pie hoy nos encontramos, el cou-
cuiso activo personal y directo del gene-
ral Martínez Campos, conliáudole el eo-
oargu do coustüuii una situación que ha-
\»iia detener el apoyo del general A¿cá-
rí'aga', do la mayoria ó de su mayor liarte, 
y ipie UMuliía también el de sus amigos 
Oó la fot nía en que se creyere útil; que esa 
Bolncióii creía núo tendría también la con-
Kideiación del partido liberal, sobre lo quo 
debería oírse, la (qiimón do su jefo, pnea en 
iiuuneiitos tan graves es de necesidad cier-
ta coneordia do loa partidos gobernantes, 
paia las cuestiones do iuterés y de boura 
nacional. 
Que si por diticultades quo opusiera la 
mayoria y los «pío la ropreseulaban diroc-
tammilo en el gobierno dmusionai 10 y en 
los presidentes de las ("amaras, ó por creer 
el general Maitinez Campos quo no deliia 
aceptar esa misión, esa solución uo era 
posible, y laltaban los elementos indispen 
ealiles |)ara conslitnir en esos térmmos un 
Coluenio, 110 hab i ía más reuitulio qm» lla-
mai al pailido liberal, al cual loa conser-
vadores deberían prestar, á juicio del se 
ñor Sil vela, un coneurso j);íiocido al quo 
les pie.stó el Sr. Cánovas eu las cucinia-
laucias, lambiOn ditieiles aumpio no lan 
graves y peligrosas, que so proilujeron par 
la luiútite del malogrado l ) . A lío uso X I I . 
Kl Si. Sihela pítlio y obtuvo la venia de 
ÍS. M paia uiití consérvala en sus manos 
una nota esi i i la , en la «ine babia ileaen-
vuello e i tensamente eeaa mismas ideas ca-
pitales, y para hacer público on la prensa 
este consejo." 
Desde las primeras horas de la tardo era 
pública la noticia, de quo el jofe dut par t i -
do liberal llegaría á Madrid á las seis, eu 
el mixto de I i m i , 
Kl tren, que al llegar A Avila traía C Í O -
cueufa minutos de retraso, acelero tanto 
la marcha d(íspnós (pío el jefe del partido 
liberal Imbo nenpado el coetie sal^n, míe el 
retraso al llegar a Madrid se había reduci-
do á seis mimitos. 
La oxplicacíni) d a esa diligoocia en la 
marc-lia es muy sencilla. 
Kl Sr Sagasta había recibido en A vil;», 
A las ónice y mtídia de la mañana , un tele-
grama de l nuyordomw mayor de Palacio, 
sc-imr duque dn Medina Sidoma, dlci^n-
do!e que la rema duseaba recibnle á las 
seis de ta taide, que (¡a labora seña lada 
para que el fien llegue á Madrid. 
Va e i i to i i ees el equipaje del Sr. Sagast.a 
estaba e n la estación, y en el trayecto tu 
vo que mudaise de trajo, vistiendo de le-
vita, para desde la estación eucaminaiso á. 
Pala cu*. 
Kn Villalba esperaban la llegada del 
tren loa Sres. Morot y León y Llerena, que 
vinieron explicando a l jeto del partido l i -
beral lodos los incidentes de la crisis ocu-
rridos e n él día de ayor, hablándole BÍngU-
larmenle . de , la confe ienc ía (juc por la rna-
Oana h a b i a n c.eb^brado los Sres. Martínez 
Camnos y S i l v e l a , en c a s a del primero, y 
do las e n t r e v i s t a s separadas (¡uo ambós 
p e i s n n a j e s l i a l n a n tenido dospuAs cotí la 
r ^ m a , v d.e l^8 •".nales (.timos antes cuenta 
C Í r c n n s t a n n i a d a . 
í.fis iiii«ral«.-< bicíernij en Madrid una. ca-
lmosa nÉapifustaoíóu da simpatía á su j e fe . 
JfJ a n d é n do la estación del Norte estaba 
compiframenre i lerio, y entre la eonennen-
e í a ( ¡ ¡ m i a b a , toda la plana mayor del parti-
do liisiotnsta. 
' i ras n n breve saludo general, se onca-
minó el Sr. Sagasta á Palacio, á doudo Uo-
gá cerca de las seis y media, y acto segui-
do fué recibido por la reina. 
La entrevista, d 11 r4 hora y ujedia próxi 
nrtsmnnte. y en «lia so t ra tó de las campa 
íias de. Cuba y Filipinas eu su aspecto ac-
t u a l , y en so d e s a t r o l l o para su termina-
ción on el más l i r evo plazo posible, d e l as-
pecto Internacional y oontin^encias do. una 
y otra guerra, y do la política interior, sin 
omitir ninguna de sus fases más principa-
les, donde el problema económico basta la 
conservación del orden público v la vida 
nacional parlamentaria. 
í'otinner los d e t a l l e s de esta importantísi-
ma e i i h e v i s l a os, si uo imposible, por lo 
menos muy dificil, dada la re-sorva del Jefe 
del p a r í ido lihe.ral. 
Puedo aseyurarse, sin embargo, qno los 
p u n t o s t r a t a d o s eu ella u o Labían tenido 
iniciación alguna « n la eatae.ión de Avila, 
cuando e,l je.fo del partido liberal salió á 
f.mnplimeniar á la teiua ul paso d<s la corte 
p:\.rA Madrid. 
«odeaban al Sr. Sasfasta. an aquello^ bre-
ves momentos, l a s autoridades d e aquella 
capital y una córoíslón numerosa, y no se 
cruzaron e n t r e la Regente y e l jefo del p a r -
tido liberal más (pie palabras do cortesía. 
Pero pue.dy aseumaraa que la roma, en 
la eutrevista de ayer con e! Sr. Sagasta, 
mostró impaciencia por resolver la crisis, y 
por esa impaciencia explicó el baborla a,n-
t í c i p a d o , y por la misma cansa justificó el 
h a b e r querido que desde |a estación (ñera 
el Jefe «leí p a r t i d o liberal á darlo el informe 
que le h a b í a de pedir. 
Tratando la regenta con el Sr. Sagasta 
do l a absoluta necesidad de (pío varíen los 
rumbos de. las campañas d a Cuba, y Filipi-
nas, hablaron d(i que eso era Cf>sa ya deci-
dida en principio, en vida del Sr. Cañot as, 
y que ya uo e» pusiUis demorar su realixa-
ción. 
Ll actual cisterna de guerra en nuestras 
posesiones nltramarinaa es insostenible; así 
quedó reconocido una vez más e n la confe-
rencia, y de ahí el une se. bablara. no poro 
en ella, de lo qno es la opinión do Europa y 
de lo q u e pide España para que las guerras 
«caben en un plazo perentorio. 
La politica interior fué tratada oo todos 
«iis más culminantes aspectos, y ni unas 
elecciones geoerale* pueden constituir una 
dilieuitad grande do gobierno, ni el part i-
do liberal cuiece de medíoa para sostener el 
orden publico, ni en sus manos ba do pasar 
la Uacicuda por.lo» quebrantos ^ue aliora 
Bulre. 
Ksa ea la sin tesis, so^ún parece, d e las 
nirinilestaciones qtiQ hizo á la Reina el 8 « -
btH Sagasta, nmatrándoso muy reformista 
y muy decido en lodo. 
S« s a l i ó q u e el señor Pida! llegará, boy 
poi la msQaoa a Madrid, y q u a la Reloá 
t iune decidid) cnisullarla lo mka tarda 4 
l a s once 
Cuando a ta» doce asista á Palacio el 
presidente dal gobieruo dimisionario, ya 
la Keina le m a u i l e s u r á su opinión de una 
nía ñera oficial, y cieaese por articulo do fo 
qiKí boy misiuo recibi r i ol señor Sagasta al 
encargo de formar mioisterio. 
La crisis, pues, en cuAoto al cambio do 
pobtica. se refiere, estar.» resuaUaesta tardo. 
U N A C O N F R K E N C I A 
El señor Marqués de la Vega do Armijo 
visitó auoche al señor Sagasta, con quien 
tuvo una reservada y larguísima entrevis-
ta. 
Nadie pudo traslucir lo tratado por ara-
bos personajos 011 dicha conferencia; pero 
los que do ella ee enteraron presumían que 
después de dar cuenta el jefe del partido 
liberal al expresideute del Congreso de su 
conversacióa con la Keina, se'ocuparon 
ambos eu determinados trabajos do orga-
nización, tan concretos y detiuidos como 
deben realizarse, autos la expectativa de 
quo sean uecesanos. 
PROFECÍA 
Da alto fuuciouario de uo departamento 
ministerial anunció anoche i ranos p e n ó -
distas que esta tarde k las tres se presenta-
ria eu Palacio el señor Sagasta, llamado 
por la Heina para encardarle la formación 
de un gabinete. 
Aun que pareció & algunos que aquel 
anuncio equivalía i anticipar los su-
cesos—pues aúu 00 so ha celebrado la 
conforencia do la Rema cou ol señor 
Pidal -ninguno dudó por esta rez de 
que el funcionario á que alndimos pueda 
gloriarse boy do haber aido el primero en 
desmentir la frase proverbial de quo " N a -
die es profeta en su patria." 
Por ol Gobie rno GeDeral ba sido 
nombrado .lele de Pol ic ia G u b e r n a t i -
va de esta P r o v i n c i a , el C o m a m l a n t e 
do la G u a r d i a C i v i l , D . J u a n F e r n á n -
dez Cast ro . 
E l l í . P . G a n g o i t i , d i rec tor de l 
Observa to r io del Kea l Colegio do Be-
lén, nos remi te para sn p u b l i c a c i ó n los 
sigaientee telegramas: 
ünhana, , 20 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
B. 757.73, V ien to .S . flojo, Cielo des-
pejado. 
Santiago de Cuba, 20, 8 m. 
B. 2!).80. Calma. L l a v í a fuerte y 
con t inua . 
Ramsden, 
Barbada, 20, 8 m. 
15. ^0,00, Ca lma. L l u v i a suave á i n -
tervalod, 
Kamsden. 
SU Thomas, 20, S m. 
B . 29,07. V i e n t o E. E u par te cu-
b ie r to . 
í iamsdcn. 
Cárdenas, 19, 4 L 
B . 7ó(i.ri0. V i e n t o N E . E n par te 
cubier to . C a r g a z ó n y c. convergentes 
al W S W , 
Idem, 20, 8 m. 
B . 758.10. V i e n t o S W . Bonancible , 
EQ par te cub ie r to . Nubes bajas de l W . 
Lavin . 
Cien/uegos, 19, 3 í, 
B . 20.74. V ien to E N E . E n pa r t e 
cubier to , velo cirroso de l S S E . 
Idem 19, 7, m, 
B . 29.80. Ca lma . Cub ie r to , nubes 
bajas del S W j W . 
P . Cruz. 
F i n a r del R í o , 19, 6 í. 
B . 754.50. Aguaceros fuertes á i n -
te rva los , t u rbonada y truenos a l W , 
Idem, 20, 10 m . 
B. 750.00. d i e n t o SE . Cub ie r to . 
Dtor, Gómis . 
Matanzas, 20, 8 Í». 
B . 750.00. V i e n t o W S W . E n par-
te cnbie r to , sk., mar r izado. 
Buhiga¿. 
f . A L O T E R I A . 
LOS PREMIOS MAYOPvRS 
E n el sorteo n ú m e r o 29 celebrado 
esta m a ñ a n a , c o r r e s p o n d i ó el premio 
de $50,000 a l b i l l e t e n ú m e r o 12,851. 
K l de $10,000 al 5,144 y el de $5,000 
al 2,025. 
Los premios de $1,000, correspondie-
ron á los bi l le tes n ú m e r o s 13,G15; 530; 
2,011 y 9954. 
SORTEO P E BENEFICENCÍA 
E l p remio de $200 qne se sortea en-
t re c incuen ta n i ñ a s d é l a Beneficencia, 
c o r r e s p o n d i ó á E n c a r n a c i ó n M a n u e l a 
Dolores G o n z á l e z y Morales . E l nú-
mero premiado fué el 8. 
SOBRANTES 
H a n quedado s in venderse en el sor-
teo celebrado hoy 840 b i l le tes . 
ULTIMA 
HOHA 
TELEGRAMAS DE HOV. 
EXTRANJEUOS 
Nueva York, octubre 2 1 
E L " D O N N A B R I G 9 . " 
Dicen de Norfork, qne so ha áade ór-
denes para que el D o n n a l l r i g s , a* 
cusado de pretender llevar á Cuba una 
expedición filibustera, siga detenido en 
Nueva York, donde actualmento se en-
cuentra, hasta nueva orden. 
E L " S I L V E R H E E L S " . 
E l S U v e r H e e l s , que salió de Nue-
va York ol domingo, despachado para 
Norfolk, no ha llegado todavía á dicho 
puerto. 
m \ m Df m N s i M C f m 
O F I C I A L E S . 
D E L . A T R O C H A 
Fuerzas de T e t u á n , entre M o r ó n y 
Naran jo , h ic ie ron u n muer to y cog í e-
ron armas, munic iones y cabal los. 
D E L A S V I L L A S 
L a g u e r r i l l a de Cruces s o r p r e n d i ó 
un campamento en M a c a g u i t a hac ien-
do 4 prisioneros, 2 ellos heridoa, 
L a g u e r r i l l a de C i e n í n e g o s , en mon-
te Caoba, b a t i ó un grupo , haciendo 
u n muer to y a p o d e r á n d o s e de diez ca-
ballos con monturas . 
L a columna t u v o un her ido. 
Las gue r r i l l a s de M o r d a z o , en reco 
nocimientos, h ic ieron un ra uer to , apo-
d e r á n d o s e de su t e r ce ro l a y machete. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de movi l i zados , por San^Pe-
dro , h ic ie ron u n muer to , recogiendo 
una tercerola y municiones . 
Fuerzas de B a i l é n , en la Jau la , ba-
t i e ron un g r u p o enemigo, h a c i é n d o l e 
dos muer tos y a p o d e r á n d o s e de un 
rif le , un cabal lo y dos machetes. 
L a g u e r r i l l a do J a g ü e y b a t i ó el 16 
una p a r t i d a de G0 hombres montados , 
mandada por el t i t u l a d o coronel I b o u i . 
Fuerzas de movi l izados de M a t a n -
zas ba t i e ron el 19 á la misma p a r t i d a 
en po t re ro M a n u e l i t o A b r e u s , disper-
sando comple tamente á los rebeldes, 
haciendo seis muertos , dos t i t u l ados 
oficiales y ocho pris ioneros, uno t i t u 
lado c a p i t á n , a p o d e r á n d o s e de cinco 
armas de fuego, dos bombas de dina-
m i t a y var ios efectos. 
D E L A H A B A N A 
Fuerzas de Cuenca , en Seraanat, ba-
t i e r o n un g r n p o y lo h ic ieron dos muer-
tos, a p o d e r á n d o s e de dos machetes y 
dos cabal los. 
U n sargento de ingenieros, que con 
los guer r i le ros i b » desde Bramales á 
restablecer 1» c o m u n i c a c i ó n con el cen-
t r a l A m é r i c a , b a t i ó un grupo en r io 
Sant iago y le hizo cua t ro muerlos . 
Po r nuest ra par te her ido e! sar-
gento. 
Fuerzas de Gerona, en reconoci-
mientos por T a b l a de Ag^ua, Salado 
y P l a y a de B a ñ e s , h ic ieron dos muer-
toa. 
Las g u e r r i l l a s de San Diego de N ú -
nez y Carenero sorprendieron un c a m -
pamento insur rec to en S ie r ra Rico P á -
jaro, causando 4 muertos,rque iden t i f i -
cados resul taron ser los t-itulados co-
mandante A n t o n i o S o c a r r á s , c a p i t á n 
Vicen te L ó p e z , teniente M i g u e l Soca-
r r á s y Vicen te Castro, recogieudo una 
tercerola, 3 t n a c ü e t e s y 3 r e v ó l v e r e s . 
Fuerzas de Baleares bat ieron, en 
R i n c ó n del Inf ierno , un g rnpo rebelde, 
h a c i é n d o l e un muer to . 
L a columna t uvo un her ido, 
E l coronel San M a r t í n , con fuerzas 
de San Q u i n t í n y Wad-Ras, a t a c ó a l 
enemigo en Jicotea, o b l i g á n d o l e á re-
t i rarse hacia la Guab ina , dejando en 
el campo 11 muertos, 2 fusiles y 2 ma-
chetes, 
Por nneBtra par te un oficial y 3 de 
tropa muertos y 8 her idos. 
PRESENTADOS 
En las V i l l a s , 11, 4 armados; en Ma-
tanzas, 10, seis con armas, y en P i n a r 
(Ul Rio 4, dos armados. 
fiECUMIClÓnTuSIIflCllOil, 
liemos recibido en esta redacción 
la visita de varios trabajadores de 
Obras MUDicipales , los cuales nos 
han manifestado que el señor A l -
calde de esta ciudad los ba dejado 
cesantes, sin haberles abonado el 
sueldo que se les adeuda desde el 
12 de septiembre basta la fecha. 
¿No podría el señor Diaz ordenar 
ó facilitar el pago de esos sueldos 
á los aludidos trabajadores, cuya 
s i tuación de pobreza no admite es-
pera? 
No dudamos que tratándose de 
asunto tan apremiante y justifica-
do y de la poca ascendencia de lo 
que se adeuda á aquellos honrados 
trabajadores, el señor Alcalde Mu-
MuDícipal realice semejante acto 
de justicia. 
MO V I E N E 
E L . M A T A D E R O 
Decid idos e s t á b a m o s á no ocupar-
nos, al menos por ahora, de este asun-
to, pendiente como se ha l la la promesa 
hecha por el s e ñ o r Gobernador Gene-
ral á una C o m i s i ó n del Cent ro Genera l 
de Ganaderos y de expendedores de 
carne, de que se les h a r í a j u s t i c i a 
I m p ó n e s e de ana manera poderosa 
la i n t e r v e n c i ó n d é l a s autor idades en 
los rastros para poner cortapisas á los 
abusos qne, como consecuencia inde-
c l inable de nna c o n c e s i ó n i lega l , t ienen 
Inga r en ese establecimiento. 
L a t i t u l a d a c o m p a ñ í a concesionaria 
de abasto de carne de la H a b a n a , ha 
tomado hace d í a s p o s e s i ó n de los Ma-
taderos. Y para que la fa l ta de for-
mal idad en este obscuro negocio sea 
completa, d e s c o n ó c e n s e , en absoluto, 
las bases sobre las cuales funda su de-
recho y las condiciones bajo las que se 
encuentra en ejercicio dicha compa-
ñía . Las leyes prescr iben que sean 
p ú b l i c a s las cont ra tas que se celebren 
por las corporaciones munic ipales , y 
en este caso, d i ñ c i l m e n t e se encontra-
r á media docena de personas ( fue rade 
las que e s t á n en el secreto ó negocio) 
que conozcan los detalles de nn com-
promiso c o n t r a í d o ent re el A y u n t a -
miento y una c o m p a ñ í a creada ad hoo 
para la e x p l o t a c i ó n del monopolio de 
la carne. Si la c o n c e s i ó n resul ta j u s t a , 
leg:al y correcta, j p o r q o é no se bau 
bocho pdbl icas esas coudicionest 
Só lo se sabe por no aviso firmado 
por el inspector de los rastros, y qne 
se h a l l a colocado en esos estableci-
mientos, qne la d i cha Sociedad ba en-
trado en el ejercicio de sus funciones 
desde el d í a 10 del corr iente , ¿ E n v i r -
tud de que derecho? 
Preguntas son é s t a s qne se le ocu-
r ren a la m á s v u l g a r in te l igencia , y 
qne, por lo t an to , t e n d r á qne loi mu-
larse nuestra p r imera au to r i dad . 
Prescindamos de los alardes do 
p r o t e c c i ó n que se oyen on boca de 
los i nd iv iduos que forman es^ Com-
p a ñ í a , p r o t e c c i ó n que, segnn ellos. 
"Ies dispensan todas ta» an tor ida -
des, siendo i n ú t i l e s las protestas y re-
c laniac iones.*-
Esd.as imprudentes afirmaciones con 
las qne», sin d u d a i n i n s t a m e n t é , se des-
pres t ig ia á las autor idades , r e su l t an 
tan só lo merecedoras de d e s d é n . 
E n t r e los derechos que asisten á la 
t i t u l a d a C o m p a ñ í a ¿se encuentra el de 
que só lo los qne la componen puedan 
penetrar en el in t e r io r de los rastros, 
rechazando, como se ha rechazado, á 
ganaderos de a r r a igo y fo rmal idad , 
ant iguos sostenedores del mercado? 
Si nadie m á s que la C o m p a ñ í a refe-
r ida puede sacrif icar reses, ¿ q a é v i r -
t u a l i d a d t iene la Real Orden implan-
tando eu la Habana la matanza libre? 
Sometemos estas consideraciones á 
quienes han promet ido resolver en 
j u s t i c i a las quejas de los ganaderos y 
consumidores de carne. 
o m b r e r o s I n g l e s e s . 
U l t i m a M o d a . 
d e s d e 5 0 c t s . 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 1297 
BOMBINES 
id id. id. desde 75 
E l p r ó x i m o l u n e s 25 d e O c t u b r e D I A d e M O D A 
25 P O R 100 D E D E S C U E N T O . 
W c s ^ C o m p r o a l c o n t a d o y v e n d o a l c o n t a d o . 
E S T E E S E L S E C R E T O D E MIS PRECIOS T A N BARATOS 
P E D R O A B I X . 
" i 
E l vapor americano Vigilancia, que 
f o n d e ó en puer to hoy, procedente de 
Tampico , ha t r a í d o 1S7 novi l los , con-
signados á ios e e ñ o r e s Berndes y com-
p a ñ í a , 
m m m m m m 
A y e r i n g r e s ó en la C á r c e l el blanco 
J u a n G o n z á l e z D o m í n g u e z , r emi t ido 
por la J e f a t u r a de P o l i c í a á d i spos i -
c ión del J u z g a d o de Guanajay , 
EN LA CASA DE RECOGIDAS 
I n g r e s ó por h u r t o la b lanca M a r í a 
M a l v i n a , á d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de Guada lupe . 
EN LIBERTAD 
Fueron puestas Da Josefa G o n z á l e z 
P é r e z , Da M a g d a l e n a F u n d o r a S i m ó n , 
D» Josefa L ó p e z M o r e i r a , Da C a r i d a d 
D ' A g u s t i n a , D» Francisca , D4 D o l o -
r e z y DB M a r g a r i t a T i m ó n L ó p e z , ve-
cinos de Jaruco, y que se ha l l aban en 
la Casa de Recogidas; pardo Ruf ino 
B o l a ñ o s , D . Esteban A m a r e s d é l a 
Fuen te y D . B a r t o l o m é C h a c ó n M a n -
zanares, 
TRASLADADOS 
A l P res id io , el penado Pedro H e r -
n á n d e z 1 barra , y á Pue r to P r í n c i p e 
D . J o s é J u á r e z M a r t í n e z . 
N E C R O L O G I A 
V í c t i m a de una r á p i d a y dolorosa 
enfermedad, ayer ha fal lecido en esta 
cap i t a l nuest ro p a r t i c u l a r amigo el se-
ñ o r D , Francisco Valdepares, 
Las excelentes prendas morales que 
le adornaban, hacen que su desapari-
c i ó n sea muy sent ida no s ó l o en el 
c í r c u l o de sus famil iares sino ent re los 
que le c o n o c í a n y t r a t aban . 
Rec iban todos la e x p r e s i ó n do nues-
tro profundo sen t imien to por t an irre-
parable p é r d i d a . 
H a n fal lecido: 
E n Remedios, la Sra. D3 Juana Gon-
z á l e z ; 
E n Matanzas , D* Pau la Bedano de 
Scott ; 
E n Cienfuegos, D . Rami ro L u n a , 
profesor de m ú s i c a ; 
LONJA D E V I V E R E S , 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
25 sacos habichuelas negras, á 8 reales 
arroba. 
200 canastros papas gallegas, á 1S reales 
quintal, 
170 cajas cebolla?, Vjgo, Edo. 
100 cauastrae papas, á 18 reales qu in ta l 
100 id . id . gallegas, á 20 reales quintal. 
200 cajas [2 botellas cerveza P j ? , Rdo. 
100 cajas [2 tarros cerveza T . . Rdo. 
Almacén: 
Í5 cajas bacalao, á $8 caja. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor e s p a ñ o l México, que 
s a l i ó ayer tarde , expo r t a ron pa ra Nue-
va Y o r k , los Sres. N . Gelats y Comp, , 
la c a n t i d a d de $53 ,000 eu oro e s p a ñ o l . 
C A M B I O S 
Centenes a 6 . 5 0 p la ta . 
En cant idades a 6 . 5 8 piara, 
Luises á 5 . 2 4 plata. 
E n cantidades a 5-26 p la ta , 
Plata SO á S C ^ valor 
Ca lde r i l l a OS a 70 va lor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l d i rec to r de L a P a t r i a de Santa 
Cla ra , Sr, Maceiras , ha empezado á 
p u b l i c a r en fo l l e t ín las aventuras que 
suf r ió al ser in jus tamente depor tado á 
Cbafar inas , por malos informes del ce-
lebre ex-gobernador de aquel la pro-
v inc i a , Sr, M o n t e r o V i d a l . Pero lo ex-
t r a ñ o es, qne desde el tercer n á t n e r o , 
el e jemplar que e n v í a a esta r e d a c c i ó n 
t rae ya recor tada las correspondientes 
p lan i l l a s . 
E l d í a 18 fa l lecieron en Matanzas , 
de hambre y miseria, NUEVE personas. 
E u Sant iago de Cuba hay m á s de 
500 casas desalqui ladas. 
O t ra s de las poblaciones donde por 
falta de reses, fal ta carne algunos d í a s 
es Santa Clara . 
Dme L a Fraternidad, de P ina r d e l 
L i o que e puente de Rio Hondo , ea 
la l inea del Oeste, se lo ha l l evad^ l a 
corr iente , por cuya causa el pasaje da 
esa l inea t iene que efectuar t rasbordo 
mient ras se coloca el nuevo. 
CENTRO ¿STDRIANO 
S E C R E T A R I A 
D e orden del Sr. Presidente inf^rín^ „ 
plimiento de lo P^venido^^ellu ^0^^?^ 
glamenlo geuerrU. se convoca A loa 8e£0VL 
para celebrar « s i ó n general « g l ^ f f i ^ f f i ! 
dtl pnmer t n m e m e del presente año, la cn J í T e , . 
E n eMa sesión ge digentirán loa asuntos one n ™ , 
viene el ar l ícu lo 14 y *«« ÍDCÍ»OS. Q PRE 
E s ngor qne el señor asociado concurra nro-
vuto del recibo del presente mes P 
r"a;^C.tDbre 20 116 1 S ^ - - P - Santa E u l a l i a . 
t D l < 7 4 4a-20 
lie los toios de la M m 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D E VIVERES) 
Horas de despacho: de 7 á lO da 
la mañana 7 de 12 á 4 de l a cardo 
TELEFONO 8. 
Keptescntaate en Madrid D . Antonio G o n t i l e * 
•L-opei. C 1385 í* 
•sai 
S E S O L I C I T A 
adquirir un derecho do representac ión para X O T A -
l i l O i ; en Obrapla 25, altos, oficina de la L i g a de 
Comerdantes, de 1 á 3. 7359 
3 hermosas habitaciones, 
amplias, corridas, coa agua, propias para un ma-
trimonio siu hijos, en precio muy m ó d i c o . Corrales 
2 D , frente a l cuartel de bomberos Infanta E ilalia. 
7353 8a-2ü 
I I A B I T A C I O J ^ S S . 
Se alquilan bermaoas j íreacas, altas con rista si 
P irque Central y frente á ¡os teatros, con muebles 
6 sin ello*, con asistencia, independientes, propias 
para persouac que deseen vivir con toda comodidad. 
n : \yducba.Monserrate91. 7298 4a-17 -la- lS 
New York June U ^ W d l . 
fliís is to certifi 
constant use ol 
made 
IU uiy practfee for scveral years, 
l i a T i i í i j fonnd íl extretnely nsefnl 
for thof-e pal íents afflteted wi lh 
dispepsia and ottacr troubies of 
Ibe stomadi. 
D r . Enrique B. Barnet 
rfb l/txin'gtóo. Ave. 
1? St C 1241 
¡¡RESULTADO SEGURO!! 
¡'EFICACISIMO R E M E D I O ! ! 




C O N T R A T O D A C L A S E D E F I E B R E S U 
C A L E N T U R A S . P O B R E B E L D E S Q U E 
S E A N . 
E S U N R E M E D I O ^ D M ! B A B L E C O N 
E L C U A L S E G A R A N T I Z A L A C U K A -
C I O N . 
S O N S U P E R I O R E S A C U A N T O S R E M E -
D I O S S E A N U N C I A N F A R A L A S C A L E N -
T U R A S . 
E L P R E C I O D E E S T A S P I L D O R A S E S 
E L D E 35 ctt, C A J A . P E R O C O N K L F I N 
D E P O P U L A R I Z A R L A S . S E PONEN1 P O i : 
U N M E S A L P R E C I O D E 
1 5 C E N T á V 0 S ( m 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
F a ñ a d a y D r o p m " E l P i i r e s i r 
O ' K E I L L V ÍK>. 
ENTRE VILLEGAS Y BEK1VAZA-
C 1335 26a-24Si 
«n cultivo perfeccionado, que comprende prepara-
ción del terreno, formación del sbono qne. le, COD-
viene. «emil leros , sieir bra. cuidados, corle, destme-
clon de eDemigos. preparación "entajosa dn la hoja 
para la mas lucrativa elaboración., etc. Un tomo 80 
centavos plata. De venta Salud niiro. 23, librería. 
C 1469 4 a - 1 » 
m m m e l modelo 
OBISPO 93, ESQUINA A IGÜiCAIS 
Tengo el gusto de participar i mis clieutci. y al 
público haber recibido el especia! surtido de tela» 
inglesa» qne siempre, recibe esta casa. Tengo pre.-
fente ia s i tuación del paí», y bago á lodo el qur ma 
honre con snf encargo» uns rebaja considerable E l 
inteüg&nte Mr. Theodar dirige lo» trabajo s de. es l* 
c a í a . — M A T I A S R O L L A N . 
7077 Jb» fOl« 
E . P . D 
1 1 1 
\ d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y i n e d i a do 
l a t a r d e de hoy, j u e v e s , Jos q u e s u s c r i b e n , p a d r e s , I i e r -
m a n o s , t í o s , p r i m o s y a m i b o s , r u e d a n a l a s p e r s o u a s 
de su a m i s t a d r e c o m i e n d e n su a l m a ^ D i o s y so s i r v a n 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , ¡Mura l la 
n ú moro 24 , al C e m e n t e r i o de C o l ó n , favor a l que v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , o c t u b r e 21 de 1897. 
J o s é Valdepares.— Ctrinen M*r(a.—Antonio VtiM«Dtr*ft—.Tmé Valdepares M a r i o . — J u -
lián M ' Infanzón.— Dr. Franc i i co .1. Kabell. —Juan rSabell.—Aroadio C a r b o u d l . — D r . F r a n -
cisco Casado. — L d o . JJSÓ L . C a í l e l l a ü o í , — l í i . F lor joc io Canoio .—Dr. Uudesindo García 
Rijo. 
C U77 1-21 
ua In 
T a m b i é n le-
ñ e m o s de d o s y 
i r r s c e i i l e i i e s ; l ( ) -
i l a s l i e i i f i ) c a p u -
cha, > g a r a n t i -
za m os q u e oo 
c a l a e l a g u a . 
m 
¿ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 ^ - 2 ' ^ lsl7 
ÜNA TORMENTA 
1 
Qae Ana era la mncliacha m.la linda 
del lugar, DO lo ponía cu duda uinguno 
de lot mozos del mismo, y que J u a u -
cho era el marinero más vaheuce y que 
con máa serenidad c o n d u c í a su barca 
cuando sa l ía para l a pesca, era cosa 
que no se d i s c u t í a entre las mucliacUas 
casaderas, que procuraban no pasas^u 
inadvertidos para él todos los encantos 
de que las bahía dotado la Naturaleza. 
Tero unos y otras perdían lastimosa-
uicnte el tiempo, pues Ana no babia 
pensado en otro bombre que en J nao -
tbo, y é s t e i su vez quería á A.na con 
toda lü fuerza de su corazón. 
Nadie podría decir caando empeza-
ron estos amores. U u é r l a n o s los dos, 
b a b í a n s o criado juutos, y el cariü.) de 
la uiüez babíaso trocado, con el tiem-
po, en otro sentimiento m is grande y 
duradero. 
A n a no había conocido máa parien-
tes que la t ía Matunna, hermana ife* 
KU padre, la cual había teuido para 
ella ludoa los cuidados do que una ma 
dre rodea siempre a sus hijos; quena 
e u t r a í i a b l e m e u i e a A n u a, como gene 
r a í m e n t e la llamaba, y todas sus afec-
cioues y todo su orgullo estaban recou 
cciitradoa en aquella criatura. 
HIJO de este dltimo sentimiento era 
el deseo que s e u l í a la buena vieja de 
ver casada á Auica con un hombre que 
pudii ra asegurar su pos ic ión ,y >u ideal 
estaba rej)rcserUado por Mat ías el pi-
loto, hombro d«J ciocaeota años , enea-
tecido en los trabajos del mar, y que 
eu lia rza de «-Íponer su vida constan 
iemente había logrado rcuuir algunas 
e c o n o m í a s que le colocabiti eu una po 
etuióu desahogada, á la que no podían 
mirur sm envidia todos los d e m á s del 
pueblo. 
M a t í a s quería -i A n i ó a d e s d o qn« la 
L a b i a visto iraosloriuarse de uiuaeii 
mu jer y hubiera dado cuanto pose ía por 
Lacer ia su esposa, IMMO cuando com-
paraba sua cincuenta años y sus cana."» 
con los dieü y seis de ella, el honrado 
loanuo no podía meuos de reconocer 
la distancia que la separaba del obje-
to de au cariño. jY c u á u l o más no 
hubiera sufrido si hubiese llegado a 
adivinar la p a s i ó n que cousumla á los 
dosjovenea! i'eio nada había com-
j)iendido, pues Auica , sabiendo la opo 
Bieion que a sus proyectos babia de 
j) ie»eutar la l ia Bla lunua , uzitrió M 
Juancho la roseiva mas completa de 
BUS amores, ha^ta que algnua oportu-
nidad, al [jiesente, les faciblaso la 
o c a s i ó n de poder hacerlos públ icos , y 
a ñ a d i e n d o . 
— Ociante «le f>ioa soy ta mnjei; u'a 
üie t e n d í a [uer¿a para separamos. 80 
mos jóvenes , y Liduipo leuemo.i poi de 
bmte. ¡¿Aperemos, jmes fi esperauito 
consigo evitar uu d i sgmio á la que 
debo considerai como a mi i i i a d c , esa 
piayúi alegna t e n d i ó c l d t ^ e n que sea 
luya . 
C u u í o i t a d o con estas t >ioueá, J u a n 
f ho se dedicaba con eulusiasnio a sus 
faenas Ué pesca, arrustraudo siu V.ÍCI 
Jai au vida [jara poder añaibr algo a 
las p e q u e ñ a s e c o n o m í a s que iba ha 
deudo para cuando iic^^so 'Lel gian 
momento." 
I I 
K l pueblo rodo liab^asi) ^'^s^d^ de 
fiesta l>e la^clutzas y casuchas »| uy 
lo c.oiupuniau se v,5l'i salyr a S K > r j | 
dores atavia tos ttoii meiores gafáis, 
dir iuióQdoso todos hacia la playa, don 
de i<>f ini»li3u grupo, en cuyíi veutfo po 
día versr^ Mallas metido dentro de su 
Bueioi cha«pir iou, y limpio y atollado 
co i im en los d í a s tle tienta- Y d i* dn 
fl^NTiveia para el,indudablemente, pue-» 
M ataba de Cftlebrai su sepai ac.UMi 
de la l a n e r a de piloto. Despue» de 
treintaafiua de luchar con el agua, ha 
Ida pul lili sonado pa ia Al la hora do 
reposar ii^tuquilo «n tierra, y para 
r.unMMMiinrai cs l^ hecho s»i reunían lo» 
balutai i teá del punido invitados por 
p a l i a n , los viejos para apurar unas 
ruaul.aü j a n a H d e sidra, v 1,>S l ó v e n e s 
para bailar n ) son ;!<• mi tarabohl y 
Dlia galtH uoii «-I pilotti habla hecho 
venir d»i otii» pueblo Cercatio 
Los qu^/jp Uaü visto e sr*^ tiestaD 
de lu.s hijoa del mar no piiedeo «•om 
pit'.nil«i toil/t IÜ a l e g r í a qin't uncuo raii, 
indos los planes <i«i»- lorrnao auten 
que ten^a pi. iio'.ipio, y qué r e c u e r d o s 
rjliéip/itl i'o.H»do h-ny qu^ darlas por Tm 
uniiaiiaa pm a. volvtn -A l a latinosa t a -
rea «In todo *->\ «r io j^InaiiM's mnores 
enipiexan «ui t-si<>í« P.nios' / . 'nanras pa 
s ino« x dau '-i ronocor, y cuant^ta d« 
senjrnUi»* Nfi H u l i e ñ l «In Todoj* los 
qiiM hi Unnr;» roncnrrian, rnnguiio iba 
OH e l l a IMMI ififta ibiNton^H «jnn la l ia 
Mat.uriua, poique MU aqn^l dia llevabk 
«I piopOMit.o «!« liauer hablar ft. Matías 
y eousr^u ir HI Niieflo qne desde taut^i 
tiempii »tiáN ven la acaricia Ddo. 
A l romper «1 alba, romoio taOAbi^n 
la (uutta, Mi,h h a l o » dn durar haata c \ 
m e d i o d í a , hora mi que los hombres 
volv^rluu í* sus leerlas para no perder 
mi dta eiHéro de trabajo, t^ue so bai-
ló y so behlA, no hay para ipiA deciilt»-
l.<a aU^gria reliuSltt>a eu todo» Ion sem-
Idanres, ••xr.epriiatnlo «o los de J u a a -
clio y A.na, I>«I«IS auu<|ue los don quB-
r r l a n U Mallas, 1 rpiien i R s p e t í h a n 
con canAo ttiia.1, no pndia i i estar ale-
ares, ponpie la t ía Mat.unna hablü 
ptohibido a A u i c á que bailase con 
Ji ia iKio-* , tedien^* d e qno se matoge*-
p. ri S<II* (ilauefi, 
l írnn los primeros d í a s de s«*pr,tQrn 
bre, y la mañana h a b í a nido bsrmosa. 
K l so!, al levantarse, enviaba 8Q8 ra 
Vos sobre las agoaadel mar «lescotnpo 
meadnae en mil brillantes «¡olores, pe-
to ai mediod ía a lcanas nubes, al pre 
we.ntaise en el bongot l té , hicieron pte 
eagi;ir un cambio de la aimostera. 
— Me parece que va a haber algo 
d e borrasca, muchachos—dijo Mat ías 
6, las que Re preparaban a sal lar en 
ans botes —len-íd caidado y no 09 se 
Varéis mucho. 
— [No hay «'uidado—coQte^ó uno d'j 
^lh»s.-- ia« nulie* andan lejos todav ía , 
y como no hace viento, tardarán en 
lleg - i . 
Ani ta s in t ió aumentar su tristeza; 
MU preseutiaiiento la hizo temblar, y 
eoQ el corazón comprimido se d ir ig ió á 
.1 aneho, dic ióndole: 
— No vayas hoy al mar, por Dios te 
lo pido. 
— Déjame. ¡Ojalá pudiera ahogar-
me» 
BsCa fué la c o n t e s t a c i ó n que recibió 
del marinero, porque Juancbo había 
comprendido, al ver la manera como 
M a t í a s miraba á Antea, la pas ión que 
é s t e sent ía , y habla comprendido tam-
bión que, animada aquella pac ión por 
la t ía Maturína, todo para él estaba 
perdido. Por eso, de jándose ganar |)or 
la d e s e s p e r a c i ó n , acariciaba la idea 
do la muerte como el ún de las angus-
tias que había sufrido durante aque-
lla m a ñ a n a . 
Los botes se hicieron á la mar, y ano 
tras otro lueron co locándose en los s i -
tios convenientes para la pesca, sin a-
parlarse mucho de la costa, siguiendo 
los prudentes consejos del piloto, á 
e x c e p c i ó n de J u m c b o , que, solo en 
una barca, se d ir ig ió resueltamente 
mar adentro. 
Entretanto la t ía Maturiua, firme 
en sn empresa, h a b í a s e llevado á Ma-
t í a s á su casa, y empozaba sn ataque 
con una bater ía de elogios de A nica 
que disparaba sobre el bravo marino, 
que estaba sobrado dispuesto á d e j a r -
se convencer, y con la ayuda, a d e m á s , 
de la sidra que t e n í a delante, no tar-
do mucho tiempo en rendirse, y al ca-
bo terminó por declarar á la t ía Matu-
rína el amor que s e n t í a por A m i a . 
Poro esta c o n v e r s a c i ó n tan agrada-
ble para ambos vino á ser interrumpi-
da por el tragor de la tormenta que 
de rejunte dejóse sentir sobre el mar 
y la tierra. 
- P a r e c e que esto va serio—dijo 
Mat ías ; voy á ver si vuelven los mu-
chachos, 
Y se dir ig ió á la playa, donde al pri-
mer trueno se hab ían reunido todas 
l is familias de los que en el mar esta-
ban. A lo lejos v e í a n s e las lanchas 
pescadoras dirigirse á tierra con toda 
la velocidad posible, y asi como hab ían 
salido, uuas tras otras fueron llegando 
y embarrancando en la arena. 
—Pal ta Juancho—dijo una voz. 
— A l l á veo su b a r c a — c o n t e s t ó otro 
de los marinos;—eso es de los que no 
se asustan con el mar, y á bien que 
pocos saben salir de ajmros como él . 
—¿Pero que e s t á haciendo?—eicla-
mó de i)ronto M a t í a s ; — s e ha puesto 
contra el viento y se le va a hacer pe-
dazos la vela. 
Kn aquel momento, y como obede-
ciendo á las jmlabras del marino, la 
tempestad rugió m á s fuerte, u n a ra-
cha de viento rompió la vela y el palo 
que la sos t en ía , el cual, al romperse, 
d ió un Inerte gol})e en la cabeza ái 
Juancho, y le b izocaeren el fondo de 
su barca sin sentido. Un gnto se es-
cajió de todos los labios. 
— ¡ E s t a perdido! 
M a t í a s se d i r ig ió instintivamente 
hacia su bote; pero al mirar otra vez el 
aspecto del mar, se q u e d ó parado. 
— S á l v a l o y seré tu mujer—murmu 
r ó u n a angustiada voz en su oído. 
Matías se volv ió , miró á A nica, y sin 
contestar una ]>alabra sa l tó en su bo-
te, v del primer golpe de reinos se en-
contró en mitad del mar embrave-
cido. 
[.os momento*» qne siguieron no son 
para descritos. Todos los labios mur-
muraban una orac ión , todos los cora 
¿ones palpitaban con angustia, y to-
dos los o íos miraban bis dOvS embarca-
ciones, hasr.a v e r l a de Matias acercar-
se á la de Juancho, cojer el etierjiode 
é s t e y dirigir la pro» de síi bote hacia 
tierra. Lo más difícil estaba hecho: lo 
d e m á s se hr/.o también con la ayuda 
de Lbos. y jiocas horas d e s p u é s estaba 
luaucho en su cama, prega de la lie-
bre y del delirio, durante el cual no 
dejaba de pronunciar el nombre de 
Ana. 
E n cambio Matias. obieto do la ve 
nerac ión de todos, hab ía cambiado de 
carácter . Tris te y taciturno, se pasea 
por por la pUya , sin ocuparse de los 
preparativos que para la boda hacia 
la tía M atanna. 
Por fio, d e s p u é s de varios d ías , el 
eufenno recobro el conocimieoto; Ma-
llas fué a verle, se encontró con él , y 
nadi^ sapo lo que hablaron, 
Por U noche, la t ía Maturma reci-
bió la visita del piloto 
—/Jomo andan los preparativos*— 
p r e g u n t ó el marino. 
— .(Jola! parece que hay prisa, biio: 
¿jiara c u á n d o quieres que e s t é n UstosT 
— P a r a cuando Juancho e s t é com-
j)bitameule restablecido, t ía Maturma, 
y cuente (jue yo be de ser el padrino; 
r.onque ijuiero que las cosas se hagan 
bien hechas. 
Nado' junio veraqnel la noche al pi 
loto Matias llorando como u n c h ' i q u ü i o 
«a an t inaón de su choza. 
LADV B E I . G R A V U 
(¡SONICA DS POUCll 
ASALTO Y ROBO 
A MANO ASMADA-
A la nna y roadia do la t.ard*» de oynr. «o 
prataruó ea la r.eladii.ria del barriofjf. dua. 
daiupej fc! jovf-'! O. Tirao A-mlreu V'a'dés, 
nucafai do (íuauahíroa, do 21 ario?, polta 
m, UtU comercio y cecino da San. Lázaro, 
rr IV4, lUdiutestaiuio ijue al t.ranaitar mu-
meiitoa auie;* jior la calle de Sau JOPÓ, 09. 
qnlria á. Consulado, fué asaltado por un 
(nulafo y uu individuo hlauco quo, cuchillo 
au ruaUOi le d«s[)oj.iroa de nuco reulones, 
un escudo oro, y cincueata ceiitavo;? plata 
uun Helaba au loá buláillos del chaleco, qui-
tándolo adornas un anillo quo llevaba ea el 
dedo tneñiqui) do 1a mano uquiorda. 
Üespuóa do ser despojado el joven An-
drou, ei mulato le dió uu luorte guipe que 
le derribó al duelo, aprovcihando el asa!-
(áose esta oporiuuídad para saltar la cer-
oa do la Estaeií'm de Vilianuova, deaa^are-
cíciid.) por el patio. 
El individuo blanco, dice Andreu, ignora 
por dundo desaparocirti a. 
l)e este bocho se dio conocimienlo al se-
ñor .Jue¿ de Instrucción de (Guadalupe, 
anee cuya aatoriJad luo presen ta do el per-
judicado. 
E N F U E N T E S CHANDES 
Por mandamionco del señor Juez do Ins-
trucción de Jdarianao, el celador de Fuen-
tos Líraudea aeruvo a d^u Joáa Lobraua, 
Sosa, conir.-* ijuieu se 3i¿já cauaA oot 
OJf '.J 
E S T A F A 
Por haber tratado de alvKia!' el sasto quo 
hizo en una tonda del Qiéroadci do Colón, 
con monedas luisas, luó dotenido uu mdi-
vubio blanco y puesto á dispoáiciou del so-
úot Jue^ de «•uardia. 
E E Y E R T A Y LESIONES 
Kn Cas,* blanca inerou iieienulos don 
Luis Carreiras, don José Yaíiaz y don Jodd 
benito Uóiuoz, por estar en loyorta y ba-
ilarse lesionado este ultimo. 
E N T R E MENORES 
Ayer tarde fué detenido el menor Carlos 
Julomeo Rodríguez en el barrio de San 
Nicolás, por üabeiie arrojado una piedra a 
otro menor de su clase, nombrado Antonio 
Gumari Kujas, causándole una herida leve. 
AHORCADO 
En la calle de Almolcillas número 4, en 
Güines, apareció ahorcado don Lázaro l ' i -
ñou, de liJ inios, el cual hacia tiempo se 
hallaba enfermo. 
ROBO DE UNA SORTIJA 
Un individuo blanco, que no l\\6 habido, 
se presento en la joyería de don (íuillermo 
Oltmaus, calle de Obispo, número 44, coa 
pretexto de comprar unas sortijas de alyuu 
valor, por lo que dicho señor le entregó 
una de oro pulido con un brillante de tres 
quilates, tpie irajiortaba .'!S centenes. 
Dicho individuo tomó laaortijay ponién-
dosela, dijo, "con esto me quedo yo," em-
prendiendo seguidainíMite la fuga. 
Cu.iudo Oltmius salió á la puerta princi-
pal del establectmionto, ya el ladrón había 
tomado por la calle de la Habana, desapa-
re ctendo por O Keilly. 
LESION GRAVE 
L a meretriz Berta Dnpres, vecina de 
CoiupostelanAuiero *ó. fue lesionada por un 
individuo blanco, que fue detanido, y remi-
do al Vivac gobernativo por carecer de do-
micilio ti 10. 
ROBO E N ISLA DE PINOS 
En la morada de D Kamon Mmiiz, calle 
de Vivos, ¡e rebarou durante su anuencia, 
veinte y cinco pesos qu* tenía en un escapa 
rate, cuya corraduia iraeLuraron. Se igno-
ra quien o quienes sean los autores de este 
hecho 
TEATRO DE P A Y R E T . — A c c e d i e n d o 
á los deseos de las d i s t i n í n i d a ! * s e ñ o -
ras Pres identa , Vice Pres identa y Se-
c re t a r i a de la J u n t a de Ha mas Pro-
tectoras del Di.sjiensario de n i ñ o s po-
bres ( í N n e s t r a S e ñ o r a del P i l a r " , re-
produc imos seguid a mea te el p rog rama 
de la velada que debe vent icarse hoy, 
jnevea, en el tuebnlojiado coliseo, í* be-
noticio de ese i n s l t l u i o benetico. en el 
que e s t á n inscr ip tas mas do tres m i l 
c r i a t u r a s desvalidas: 
1" L a incomparable zarzuela en un 
acto y 4 cuadros, le t ra de D . Salvador 
M a n a Granes, m ú s i c a del maestro don 
Tomas K o i g , t i t u l a d a : Cañue la (paro-
dia do la hermosa ó p e r a Carmen.) 
Pepar to: Carmela . P i l a r K a m t r e / : 
Micaela . J u l i a J imeno: P rasqu i t a , K 
mi l l a Llanes; Don J o s é , A Uredo Per 
n á n d e z ; Bscatnon, J o s é J i m é n e z ; Z n 
ñ i g a , J o s é Llanos; Sargento, A q u i l e s . 
E l Pelao. Amadeo Hernadea. 
Guard ias de Orden Pub l i co . Chulas , 
Col i l l e ras . Ma tu te ros , N i ñ o s , Toreros , 
un A l g u a c i l . Monos Sabios. Revende-
dores de Bil le tes . Vendedores de F r u -
tas. Banda M i l i t a r , etc.. etc. 
En esta nbra se estrenaran lujosos 
t r a j e» de Toreros y una preciosa deco-
r a c i ó n representando el pat io de caba-
llos de la Plaza de Toros de M a d r i d . 
2* E l episodio nacional cómico -Ur i -
co d r a m á t i c o , en dos actos, d i v i d i d o s 
en 8 cuadros, eu verso, o r i g i n a l de don 
Javie t de Bnrgos. I ) . Pederico Chueca 
v D . J o a q u í n V a l verde, t i t u l a d o : ¡Cá-
d i z ! 
Es ta obra ser/i prp9enTada r o n toda 
propiedad en los t r a j e» v f»o el la , ade-
mas lie diatingrnirse e x t r a o r d m a n a -
mente la t ip le n i ñ a J imeno, en so pa-
pel de Cur ra y los n iños Aqutle.s, J o s é 
J i m é n e z . AKredo Pernandez. se ejecu 
ta un booi to destile de tropas con los 
uniformes ca iac tens t icos de la é p o c a . 
— A las 8, 
DONATIVO.—Tiernos r ec ib ido , bajo 
#obre, un c e n t é n , al que a c o m p a ñ a una 
nota concebida en estos t é r m i n o s ; " P a 
ra el Dispensar io L a Candad—(7»ifl 
Devota de ¡n Yirqen.'y 
La referida moneda ha sido entre-
;rcda al D r . Del f ín , D i r e c t o r de l Dis-
pensario á que se alude. 
REFAEOS CONTRA VÍCTOR H U G O . 
— L a coDocidiaima obra de V í c t o r I l u -
íío. Los Miserables, ha todo i n s c r i p t a eu 
el Indice que para su uso p a r t i c u l a r 
lia adoptado el C o m i t é de E d u c a c i ó n 
del Colegio Superior para s e ñ o r i t a s , 
de P i l a d e l í i a . 
E l d i r ec to r del mismo, "Wíll iam D. 
EL AZUL DANUBIO 
( M Í E I L L Y N. 83, EHTRE V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
Vov $ 5-30 seguimos vendiendo 
1 2 C u b i l l o s , 1 2 C u c h a r a s , 
1 2 T e n e d o r e s y 1 2 C u c h a r i t a s . 
D e m e t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
Total 4 docenas de piezas por solo UN CENTEN. 
O IT1 4 T T y 4 I ^ T á ^ C P latos de P e d e r n a l Plai:i«>8 7 h o n d o s 
U i m . i J A Í L 4 X T L Í T A V r l!3 e a todloo t a m a ñ o s , s o p e r a s . í u e n t e s 
p e s c a d e r a s , c o n c h a s , para a c e i t u n a s , n e v e r a s , e n s a l a d e r a s , t a s a s e n to-
dos t a m a ñ o s , 
S T J P T I D O C O M P L E T O e n c o p a s t a l l a d a s p a r a agua á $ 1-50 do-
cena , para v m o a 3 0 cts . í d e m p a r a l i c o r e s á 6 0 c e n t a v e s d o c e n a 
V A J I L L A S C O M P L E T A S . — T e n e m o s u n g r a n surt ido de porce-
l a n a super ior con filotes de oro 7 á p r e c i o s mu7 r e d u c i d o s 7 l a s v e n d e -
moa s e ^ ú n ?us to de l comprador . V a i i l l a s c o m p l e t a » , m e d i a s v a i i i l a s . 
c u a r t o s de v a i i i l a s ó l a s p i e z a s s u e l t a s . 
E n q u i n c a l l a , p e r f u m a r i a , juguetes , a d o r n o s 7 juegos p a r a tocador 
cont iene E L A a U L D A N U B I O el m e j o r sur t ido m á s v a r i a d o 7 barato 
que nadie . 
O - R E I L L Y 8 8 , ULTIMA CUADRA 
e n t r a n d o por e l P a r q u e de A l b e a r . 
Ko bert, e n t r e p ó al Conutó ana l is ia de 
l.broa que se n e c e í . U b . i a para a quella 
i n e t i l u c ó o , y ea la cual riguraba la 
obra mencionada, escrita tn Iraocés , 
Kl Preanlbute del C o m a é , IhoniAé 
G . Tüorntoü , liabia le ído el libro, «e 
g ó n mauile í i tó , y uo pareciendolA pro-
pio para q a é lo leyenon las educainl a*, 
d e i e r n i m ó que ae ó i i p r a t i e a e de enne 
•oe de oí a i p e d i d o í . 
Y a etibea, pues, 109 í idmiradorea del 
gran eicYilóf, que ias obias ile ea nio 
lo no gozan do i.bie u r c n i a c i ó n en la 
r g da l ' . íadelüí i , 
Ün tanto, en esa. Nueva Y o i k , y o-
tras grandes cuulailea, se ven en nía-
nos de obicos y grandes, los p e r i ó d i -
cos iLodernos, seusaeionales y de lite-
ral ara espel iuname, cuyasdescnpcio-
nes dejan mtiy atr^s cnanto pudo in-
ventar la iiiiaginaciou ü e c u a l q u i e r an-
tiguo cseri ioi . 
A C L A R A C I O N — A l distinguido CS-
cntor 1). Adolla Llanos Alcaraz 
Dispense, Sr . Llanos, 
si es qau Ue podido 
pouerle a uaieil «u berlina 
con tiii apollulo, 
pnes quo juagaba 
que era yo .sólo el Llanot 
que revistaba. 
Yo soy Ida nos Garc ía , 
mi bueu amigOjj 
«1 es que nsttid uo lo sabe, 
yo se lo digo, 
seueillauieute 
|»ara evitar errores 
como el preseute. 
K l que loa dos tengamos 
uu apellido, 
que por lo llano pueda 
ner coulmidido, 
no es colpa mía . 
Desde boy juro firmarme 
Llanos C a r d a . 
LAS CRIADAS. — D i á l o g o edificante. 
L a señora. — Pero ¿cómo pides tan 
crecido sueldo cuand») tu misma con-
fiesas que uo sabes Lacee apenas na-
da T 
L a f i imula.—Precisamente por eso 
mismo, ya qua abora me sera mas di-
fícil el crabfjo qae cuaudo e s t é dies-
ira en el servicio. 
E 3 P E c ; r . \ : j L 0 3 
P A T E E T . — C o m p a ñ í a Infanti l de 
Zarzuela — Heneocio del Dispensario 
del P i lar , Carmela y ¡ C a a i z ! por la 
Cumpauia Iiifaur>.i do Zar2Utíla. A. las 
ocUo. 
A L B I S U . — Func ión por tandas. — 
A las 8: 0 / iraÚerta t i u é H c a a a . - ^ A las 9. 
K 1 K 1 Ki — A , las lü L O Í Sécuet-
íradore i 
I B T T O A . — O o m o a ñ í a Pnfos de Sa^ 
las .—I,a z a m i e h í . i ¿Qué ^Vr/í/ —Uaile 
y Rumba. — V ' ^ i t O J i t » de la ILibana, 
— A las S.̂ . 
A L n AMHRA.— A l a s S ¡Gvauf ¡ G u a u ! 
¡ G u a u ! — A . las (• b'l t'ruii</ul,>.— A las 
10: Viuda, Cafada y Solftr* — V los bai-
les de ro-i i imbre. 
G R A V ('A R ROC.-ÍP.LL. —Solar P n b L 
llones. Nepi-uar^ frente a Carneado. 
Funciones todos los días , ¡le .'» A Ú ilo 
la Dociie. .Eegalo á los unios de un ca-
balhio Miuiiano i a ^ os íara dd mam-
üesU) eu id mismo [o^a(. 
R E G T S T I Í O C I V T L 
O c t u b r e 2 0 
A C r M I E > r T 0 3 , 
• A f SOR 4 
1 v-aron, hianco. oar.ar^! 
1 v¿;»/a, Cuuca. le^iCimo. 
1 * ¿ T » V Í akfttíto, legitimo. 
1 lieajlna uiaLica., IfgUin^a. 
Q ü A D i LO T E . 
1 raron, Manco, líftcuno. 
•rEses M A R Í A . 
1 heml-ra. blanca. If^ridma. 
1 var.-';íi. Mineo. l¿f4XÍioé\ 
] varón, blanco tiataral 
r t L A R. 
Nc» bobi. 
CERRO. 
N} li J'JO 
M A T R I M O N I O S . 
0í.'4í»ALCr'K. 
FM.'O \ . i \b'ant(*, coa A.Tac.'«ia Aanot, 
.Ufjiuuí, tt ce eofft eu ia l^len-.a Jel Saato 
irngi-A. 
D E F U N C I O N E S 
Ca I S V 'ASL 
Sí' LubO. 
Andrea Ccrsioo, añoa. nje»t::a. Ha-
bana, CMDpOlUlfa 159 F iLÍecciosa. 
PidroAogel, -i n.as**, OIHÍHZ», Habana, 
Cüinpoí'leía 80 Alfetpsia 
Cftiesiina Deisrado, ú'Jaños, blanca, Goa-
nalu», Ouras Mon'.c.palftB. C.itiuexia. 
Marta Arce. 1)0 años, blanca, üe.anabo, 
0. Mnnirijjalea fd. . . 
Jo»ó JUuüeiro, 35 afioi» blanco, Galicia; 
Ol ías ASoDipIpalee. Emerit.a. 
Luis Utdgado, 40 añea. blanco, Jaruco, 
Obras Alunicipalus. Jd. 
Albeii») Morales, "J años, blanco, Guana-
bo, O Mimiripales. Id. 
Josola Cariaya, 28 anos, blanca, Haba-
na, o Munu ipalos. Caquexia. 
Mana Cailaya, 'J7 iiños, blanca, Haba-
na, O. Mmnoipale.-). Id. 
Julio radilla, 16 años, blanco, Habana, 
O. Municipales. Id. 
Luciano Oáma 5 años, blanco, Habana, 
O. Minucqiales- 1>1. 
Jesus Kddrigud^ Baños, blanco, Tapas-
te, i». Mumoiiiaies. Enteritis. 
Lút!garda párdenás, til anos, nogra, Ha-
bana, Ci.-mpostela ¡ti ^siscolia. 
Josó Vueuúo, ft'.l años, bunco, Canarias, 
CoülpOSldla L'Jr F . mfeccioaa. 
OOADAI.UI'R. 
Juan Bránzuela, 47 años, blanco, Cata-
luña, Perseverancia 07. Cuegesltón c*--'*3-
bi al. 
JKSÚá UAUÍA. 
Vicente CbamizacUo l i años. Habana, 
Sitios SS F . tiioidoa. 
Juan F.lauet. 21 años, blanco, Pouteve-
ilra, B, multar. F . amarilla. 
DomiDgü Mallet, 2L años, blanco, Bar-
celona, H militar. Disenteria. 
Fiauciseo Viñes, ¿L años, blanco, Haba-
na, H-jspical militar. Diseniena. 
pUdlllio Man/auo, blanco, lú años, Ha-
bana, Maloja 73. Tiibeicalosii. 
P I L A R . 
Lula Vázquez, J J años, blanco. Vallado 
lid. líeuiiácencia. Taberculosis. 
NiiM)ias Rosales, 20 años, blanco, Coru-
üa, lienetioeucia. Cloroauemia. 
I¿nació Uoca, ' i l años, blanco, Murcia, 
Beoeticcacia. F . tiioi.lea. 
Jvj«¿> Ai\Tarez, 11 anos, blanco, Coruüa, 
Beueticeneii. üiseocena. 
Juan Coscriu, J i anos, blanco, Maderas. 
F. a j iania 
Fer?e\'eranda Pcrez, 12U::J?. blanca. Ha-
l'.itu. Salad y Cbáve^. Paraiisiá lufátíl'il. 
.•••se Aciiou, -'4 años, Cauiou, aíiatico, 
Zanja l-V iVriberi. 
Amiroí Vaidos. 47 años, blanco, Habana, 
S. Jiaiat'i US, Tubeiculosia. 
Horario iliuio/, .»j auoá, blanca, Neptn-
dn -"-!». Euterins. 
Prtruando HiMisntí, 3 años, bianco, Ha-
baoi, Coucofüia UU. Dideniena. 
CKl'.KO. 
Kosa Cnítiiío Garoia. 40 años, blanca, 
("vn-a de! Agua, Sau Cnstúnal 10. Hcpa-
i;rii:t.'>nal Pere? Paenlt». ói» años, blanco, 
Coba del Agua, San Salvador f Armonía, 
^•ll•r.'.•'i.•, hi'j'.ut» a. 
O m l e U r u López Marticorena, blanca, 
Guanauy, Monasieno s<u uO nero. Euien-
tií t romea. 
Sel'astian v í̂uíAá v Marrero. f año^. blan-
.•.>, \ \ . i } j y . Aiiicna 11. Bronce neumo-
nía. 
Fran.-isi-a Cor^a Rodii^oe?. 00 añ..>.-? blan 
ea. Caí iguas, estancia La Capuana. Se-
üíí'lud 
LotiiarJa D ¡ i i Tones. 70 ;iO'>s , blanca, 
(júAiiapacoa, Amoa .»7. Tubeiculosis pal-
io o n a r 
Jk^us'iü Fenlomo Pere?.. j!» años, toaoco, 
Caui i t fUi i^ A'.ocna S. Ua<)o<2)a paio-
dica 
Teresa Varlní, (¡O años, negra, Matao-
za.1», Santa Caía Una letra B, carcmomia 
dd mpsearer¿0. 
Noibeito Medina Talle, 9 ftf'^?, blanco. 
Habana, Jesús üe! Munie 2ÜS, caquexia 
palúdica 







.La GDBiiiiflracíijD fls los Fieles Difilus 
F A H A E S E D I A . 
a c a b a do r e c i b i r l a s r a n s e d e r i a IyA E P O C A 
— — U N GliPl.KNntDO 8URTin«> nB 
Coronas, Cnires, Estrellas, Liras, 
Auclas y Corazones 
l>recí<ís arregrladoei p u r a m o n l o á la é p o c a 
N A D A S E C O B R A 
por las c i n t a s coi) l;is i n s c r i p c i o n e s . 
f X L A E P O C A 
cli55 
w 
''La Cruz Blanca 
E l n so de e s l a a i r u a e v i t a i D d i ^ e s v i o u e s y au^ 
m e ú t a e l a p e t i t o . 
C o r r e c t i v o d e l b i s a d o . 
E x c e l e n t e r e í i e?co c o n h i e l o y s i n é l 
V é a s e e l a n u n c i o q u e se p u b l i c a r á e o e l a l -
c a n c e d e O D a ñ a n a . 
CRÜSELLAS HNO. Y COMP. 
Calzada del Monte 314 y 316. Telefono 1019 
T a m b i é n v e n d e m o s a g u a d e S E L T Z . 
HABANA 
D E T O D O 
| X 7 i s r P O C Ó | 
t&í. T&S. i}©jí ̂  
V o l o r n s , 
A! pit rit) rfiuvo ai Q(4ini9nci,en d alburt% 
rís ta SfAúttO cunaría ae A nurtOn. 
E l amor y la Je 
Janjás cantó ;.i le m lua piacerea, 
Pero probó su n.ud.i loberaan 
Quo uo «on iliiíiune» ios doi. cioa, 
Ñl el püiriouftüio COJ paUtHA van.i. 
Mas, DO adoranUo a Dioa m \ las rmijoro^ 
^t'omo amaMa .v creía el gran Qutoiaii*1 
Yo, exci - j i i i ia i iJo el autor, oada viesoo. 
Si íóprlüia á üiu», t-n inda croo. 
Jiamou de Cumpoainor. 
L a mivi*> 
E l esl.'uio do l.i miriz, di^é el doctor No-
vo, tiene la máá graudo inllnencia sobro la 
actividad lolelectual, porque existen estro-
chas relaciones entre la oaiit y el cerebro. 
Kíoclivainenie, eu las enlermedades do 1% 
Dwrit el derrame do la liufa contenida uu 
los viisoa del cerobro no puedo producirse, 
y su desprendimiento tiue trastornos into-
Icctualos. ^Quión no lia oidO ú personas a-
lacadas de un simple catarro del cerebro, 
quejarse de que los es monos tácil pensar 
que cuando estaban buenos? 
En los niños, las enfermedades do la na-
riz presentan síntomas más marcados. Un-
ranto lodo un año, un niño no habla podi-
do aprender las primeras lotr.is del altabo-
to; se le examinó la nam, y so lo quito uu 
pólipo que tenia; en una semana aprendió» 
después el alfabeto. 
Uu alumno de un colegio no hacía pro-
greso alguno, en matemáticas, sobro todo; 
por lago tiempo se le creyó inteli^oute. 
Como no podía respirar por lu nariz, se lo 
examino y se le extrajeron varios pólipos. 
E l jovenclto aprendió matemáticas luego 
con suma taciiidad. Asi, pues, la imposibi-
lidad de respirar por la nariz Uiero por 
contragolpe las i'.tcultades medicales. 
Sobre todo los niños que duermen rospi-
ratido con la boca abierta^ deben ser reeo-
nocidos, poique esta mala costumbre pro-
duce muy mal electo sobro la mucosa. 
Esta mucosa, denominada mucosa do 
Scbnoidcr-nombre del medico alemán quo 
la obsei vó—recubre el hueso de la narút 
con sus circunvoluciones; está plegada tau 
uiaravillosamenle, que eu toda su exton-
sion podriá cubrir una gran suporticie. 
Numerosos nervios muy sensibles termi-
nal) en esa mucosa; esto es lo que haco quft 
tea afectada por todos los olores; do la 
misma manera que la vista os afectada por 
los rayos lumiuoaos o el oido por las ondaa 
sonoras. 
Conviene, pues preocuparse cuando ve-
mos a algunos niños, sobre todo, atacados 
de coriza o fluxión crónica de la nací)'., por-
que alecta do modo directo su lotehgoucia. 
C / m r t n h f . 
Prima ¡tus es cousonaulo, 
iioí filial ea apellido, 
y os, uiuirti, lecror querido, 
tfts cuanu muy elegante. 
Urbano. 
J é r o y f í f i r o r o t a p r i m i d o 
(Por J . P. Cilio.) 
0̂ CM 
EL j . L i l i l í . ta 
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Süíliluu los iinoieros por leti as, de mo-




4 Nombre de amt&r. 
• 5 Eu los palacios de los Reyea. 
0 Pronombre. 
7 Nota umaical. 
8 Verbo. 
9 Mal. 
1 ii Kn los rernplos, 
U Nombie do inujor. 
Ul Idem de varón. 
13 Cantante. 
14 Nombre de mtijor. 
15 Idem do vai on. 
I<3 Animal. 
17 lÁéiia Habana. 
18 El cristiano. 
19 Nombre de varón 
10 Idorn de muier. 
21 Natural da una proviotia española. 
(Por A . C.) 
.« V|ab|P II»»» u r » 
Con las letraa anterioraa lormar el 
nombr» y a^étl ldol do nna flnnpática jP 
graciosa joven ele ¡Sao L^¿aro. « ' 
S o l u c i o n e s , 
A la Cbarads aotenor. 
A L A C R A N . 
Al .1«reclifirn artArior 
A N T E S T P ES PC ES PEI/ B A I L E . 
A! C'iUJrado anierier: 
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PJO rimltldn %nlnci •'nei» 
Rosa Cilio l'n priuopianto T V 0 . I,n# 
Iti»». Doi amipo* 
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